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Alameda de Garlos Haas junto al Banco España-Ellocal más cómodo y frasco deMálaga 
Temperatura agradable.—Ei que se distingue de los demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy Viernes el más grande programa 
cinematográfico.—Contratos celebrados con las acreditadas más.—2 grandes estre­
nos, 2. «Aventuras de Mabel» y la grandiosa serie 23 y última de la magnífica y 
extraordinaria película que lleva por título
El misterio del millón de dollars
SALON VICTORIA m
Secciones a las ocho y media y a las diez 
Grandioso programa de Cine y Varietés.—Números de primer orden 
La celebrada canzonetista, única en su género
S E L L A  E M I L I A
Completarán el programa las maravillosas películas de EXITO indescriptible, 
que hoy se exhiben por segunda y última vez (Cuerdos y locos» y (Tren de inciden­
tes» (cómica).—Nota: no se alteran los precios siendo los de costumbre, a pesar del 
coste tan grande de la cinta «El misterio del millón de dollars».
Butaca, 0*80.—General, 0 ‘15.—Media* generales, 0‘10
Creadora de su género origmalísimo. Gran atracción. 
Exito cada vez mayor del aplaudido
........... .......H  ___ H
' CinématógraS» - - Situado «n Ja P ta «  %
Hoy función extraordinaria en sección continua de 8 a 12 de 
cándese la magnifica cinta de largo metraje
Quien no ve la l u z
bemofcíaímft producción de 1* casa (Gloria*.—Gran éxito da ilá
Tirara corrida di feria di Valencia dt
m m m
ne'cgje, ostro--
DUETQ LA TO RRE
Escogidas películas.
Platee, 3 pesetas -  Butaca, O'60 -  General, Q‘20 
El Lunes próximo debutará un número grandioso.
por los Gallos y Belmonte con toros de Pablo Romero, eompist r,  ̂ ¿
prográmala preciosa cinta «Venganza dulce» que anoche fuó apkuiji-í ím 
Esta Empresa,correspondiendo al favor del público regala dos s k a w  \  w 
da para las próximas corrida!», a cuyo efecto cada entrada lleva su com sion  
número, efectuándose el sorteo mañana. 1
PiUm mu. « sa ld a s ..  . fisus, 2.0) |¡ G«ftaral . ;-T .




E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FA B R IC A  DE ARTICU LO S DE PL A T E R IA  Y  B I S U T E R I A  
ESPESIALIOXO EN CADENAS DE TOBAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEAD 1S EN
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  P L A T A ,  O A R A N T I Z A D O S .  ' 
Esta Cas«s, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna o tra  de Mal:
v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  2  9  y  31.
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%  üludaa da Moiáleos HldránlIeoB m& 
aaáljps® ^adaSueí» y da mayor «xpoirí&olte
de cacique o de fraile habría logrado |  Y cuando se ha hecho todo eso en nombre
m
J08S IIDILfiO ESPlLDOM
Stídessa» d® alio y bajo ralis?® para ora*.
ImlAaeíosei a mármoles.
Faferieadón de toda tías® file objetos de pía- 
f e  auvfrifiaial y granito.
Be seeomienda al públíío no eonfanda mis 
í&rtiim&vs patentados, eon otras Imltadones he* 
shas par algunos fabricantes, los crudas distan 
mueho m belleza, calidad y colorido.
Izpos'.eióni Marqués de Latrios, 12,
Fábsíenv Puerto, 9 —MALAGA.
Se convoca a los socios del Centro re­
publicano-obrero del 4.° distrito, a la 
junta general ordinaria que tendrá lugar 
el Domingo 5 de Septiembre, a las 8 de 
la noche en su local social Huerto del 
Conde 20, suplicando la puntual asisten­
cia por que se habrán de tratar asantos 
de samo interés para el Centro, para el 
distrito y para el partido.— El Secreta­




Los dos de acuerdo
M ientras nuestros apreciables cole­
gas La Epoca y Diario Universal, por 
el buen parecer, hacen el paripé de ti­
rarse chimbas, jugando a que se en­
fadan para (que las gentes que no es­
tán en el secreto crean que, efectiva­
mente, el Gobierno de S. M. tiene una 
oposición, tam bién de S. M., que cen­
sura los actos y  la conducta de aquél, 
como si los coinservadores idóneos y 
los liberales de la.rama mayor no estu­
viesen en todo conformes y a partir un 
piñón, los señorías Dato y conde de 
Romanones, cual buenos amigos y 
compadres, conferencian y  trazan el 
plan, tanto para que el primero de di­
chos señores siga, haciendo la felicidad 
del país durante algún tiempo más, 
cuanto para que el segundo se encar­
gue luego de hacer lo mismo, cuando 
llegue la hora marcada y convenida de 
ocupar el poder.
Por lo que se dice y se presagia y lo 
que se desprende de las últimas entre­
vistas entre los señores Dato y conde 
de Romanones, parece que el plan po­
lítico concertado es que el señor Dato 
abrirá las Cortes a mediados del próxi­
mo Octubre; que el partido liberal del 
señor conde prestará su apoyo y con­
cursa al Gobierno durante todo el pe­
riodo parlamentario hasta las vacacio­
nes de Navidad y Pascuas, en todos 
los asuntos que sean de carácter na­
cional, como la aprobación del presu­
puesto y  otras leyes de las que tiene en 
cartera el ministerio, a cambio de que, 
con pretexto de la neutralidad y para 
evitar mitins y reuniones públicas de 
carácter político, se aplacen las elec­
ciones efe concejales para que las haga 
el partido liberal cuando esté en el po­
der.
Después de dichas vacaciones, allá 
para mediados de Enero o principios 
de Febrero del año próximo, se reuni­
rá otra vez  el Parlamento y entonces 
surgirá la crisis, con la caída del Go­
bierno del señor Dato y la subida al 
poder de los’ liberales con el conde de 
Romanones en la presidencia del Con­
sejo de ministros. l? 1
Vendrá, coi’po consecuencia obliga­
da de esto, el decreto de disolución de 
las Cortes y la Convocatoria para elec­
ciones generales. El nuevo Parlamento 
se reunirá, probablemente, en el mes 
de Mayo, y  entonces el Gobierno libe­
ral determinará si las elecciones muni­
cipales se hacen en seguida, o se apla­
zan para Noviembre de 1916.
Para todo esto y otras cosas que se 
juzga promaturo y aventurado exponer 
ante la opinión, se asegura que están 
de perfecto acuerdo los señores Dato 
y conde de Romanones. Al menos así 
lo dan a  entender los que se suponen 
bien informados de los cabildeos de la 
política.
Como, después de todo, la cosa no 
tiene nada de extraordinario, no cree­
mos que haya gran dificultad para que 
¡a esos rumores se les conceda algún 
^crédito. Nosotros no afirmamos ni ne­
sgamos y también nos abstenemos de 
►comentar, por que, en realidad, no hay 
.'base cierta y segura para una cosa u 
►otra. Lo único que hay es que todo eso 
que seauguraestá dentro de lo posible.
También se dice, y esto tiene alguna 
mayor transcendencia, que con la su­
bida al poder del partido liberal, la ac­
titud oficial de España con respecto a 
da guerra europea, sin salir de la neu­
tralidad en cuanto a la intervención en 
fe lia, tomará derroteros más determi- 
1 lados en un sentido que ha de ser bien 
a '.cogido por la generalidad de la opi-
n $ón pública democrática española.,
Ahora, los acontecimientos dirán,
Centro Republicano instructivo obrero 
¿el 9.° distrito
Por disposición del señor Presidente 
se ruega a los señores socios dei mismo, 
se sirvan asistir a la junta general ordi­
naria que se ha de celebrar hoy Viernes 3 
del corriente, a las nueve de la noche, en 
el local social, San Pedro 10 y 12.
Málaga l.° de Septiembre 1915.—El 
Secretario, Rafael Cabello Izquierdo. 
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igualmente honores y gloria y otras 
cosas no menos gratas y más indispen 
pensable aún. Pero ya hemos quedado ; 
en pue todos no sirven para todo. El 
fraile y el cacique nacen. El torero no. 
El torero es un autodidacto, ün fuerte j 
de voluntad que se resuelve a descen­
der al plano de las animalidades pri­
mitivas y a confundirse con los bravos 
bichos, símbolos vivos de España tras 
una crisis espiritual, determinada mu­
chas veces por el horror al trabajo 
mal reStribuído y el deseo ardoroso y 
comprensible de vivir rico y céle­
bre...
Aplaudamos a Zarco, amigos. Tenía 
tres caminos ante sí y ha elegido el 
más difícil. Es un valiente y  un hom­
bre honrado.
R O Ñ I C A
Madrid.
F abián V idal:
Estos días no se habla en Madrid 
más que de Zarco.
Zarco es un novillero sevillano. E ra 
maestro de escuela en un pueblo y des­
asnaba a sus alumnos explicándoles 
las suertes del toreo al mismo tiempo 
que los deber es del hombre, y alter­
nando la lectura del Catón con las lec­
ciones prácticas del noble arte de Des­
perdicios.
Porque Zarco, después de largas me­
ditaciones, había llegado a la conclu­
sión de que en España sólo se puede 
ser cacique, fraile o estrella taurina.
Y como no se sentía con fuerzas para 
dedicarse a cualquiera de las dos pri­
meras y pingües profesiones citadas 
decidió abrazar la tercera, convencido 
de que sólo necesita, para sobresalir |  
en ella, de una dosis suficiente de bru- " 
talidad.
Porqué todos sabemos que el torero, 
si ha de triunfar del toro, ha de sobre­
pujar la bestialidad lógica de éste en 
las horas trágicas de la lucha. Cuando 
un espada es corneado por su adversa­
rio, es que durante un segudo estuvo, 
con relación a él, en condiciones mani­
fiestas de inferioridad. Por eso, en la 
inmensa mayoría de las ocasiones, los 
toros son enviados al desolladero sin 
que haya que lamentar desgracias pér- 
sonales. Es muy raro qué un coletudo 
se deje dominar por su astado contrin­
cante. De ordinario le supera én todo 
lo que constituye su fuerza.
Pues bien: Zarco abandonó la escue­
la de primeras letras donde leía, para 
adquirir conocimientos pedagógicos,el 
The Kon Leche, El Toreo, El Fenómeno, 
La Lidia, Café Kon Media, El Reñidero 
y demás civilizadoras gacetas hispa­
nas, y luego de haber aprendido lo 
más elemental, frecuentando algunos 
tentaderos, debutó en una plaza de im­
portancia. Según ha dicho un eminen­
te crítico taurino, Zarco tiene, acerca 
de los peligros de la tauromaquia, la 
misma opinión que tenía el Espartero, 
que en paz descanse. (Más cornás da 
el hambre» ha manifestado, repitien­
do, en el lecho del dolor, la agudísima 
sentencia del pobre Manuel García.
de una cultura (!) y de una fuerza que se 
quiere imponer a cañonazos a los pueblos 
fuertes y a los débiles, en virtud de un ab­
solutismo absorbente, tiránico y repulsivo; 
cuando se ha hecho acreedora al odio uni­
versal, esa nación, ni debe triunfar ni puede 
cantar la victoria de quien defiende un ideal 
de justicia y de moralidad.
Alemania no triunfará porque siempre es 
del derecho y de la justicia la victoria final. 
A su triunfo se oponen Dios, la conciencia 
universal, el sentimiento de justiciaba fuer­
za de la moralidad y el ideal sacrosanto de 
libertad que derrotaron a Alejandro, a Aní­
bal, a Atila, a Barbarroja, a Napoleón y a 
todos los abárbaros» guerreros que en el 
mundo han sido oprobio y vergüenza de la 
humanidad.
Alemania será vencida, pese a sus mor 
teros, sus submarinos y sus gases asfixian­
tes y a los estrategas de café. Más, muchas 
más y más grandes victorias que ella obtuvo 
Napoleón y cayó en Waterlóo. La toma de 
Varsoviaes unmero accidente.Llegaría Ale­
mania a Petrogrado, a Calais, a París... y 
caería vencida, como cayeron todos los pue­
blos que quisieron dominar a los demás, sa­
liéndose de sus límites naturales, de sus 
fronteras geográficas, desús derechos de 
raza.
¡Bélgica hollada, será el Waterlóo de los
BALNEARIO DE TOLO
(P ro v in c ia  de M alaga). — M an a n tia l azoado  y  ra d io -ac tiv o .
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Ducháis 
nasales.
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° da Septiembre al 31 de Oc­
tubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX , ’
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan da Torres Rivera, Granada 61, 2.°, Málaga.
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hoy me3a 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
F e r ro c a r r i l  d ire c to  de M álaga a C o ín .
SEM ILLA S DE H A BA S TEM PRA N A S 
Se venden U N A  P E S E T A  E23LO
en la hacienda de TREVENES, primer partido de la V eg a
La orgullos» y altiva águila teutónica se­
rá vencida.
No lo será porque 16 desean sus enemigos 
los aliados; éstos son. simplemmte, elms- T 
trámente de que se yaldra el destmo para 1¡aliam0 germánico, poríne ningfa orimen 
hundir definitivamente al Man del impena- i  da U L y  sotee fi tirara! 
hsmo moderno. |  * r Albornés.
Existe una ley misteriosa que rige los |  ...n—iwiaai 1 1111 — —
destinos de la humanidad y une los hechos 5 t « «  n i f i n n  i f inTTTTi  iT m n  n 
históricos a la conciencia colectiva con tan |  i V - rAvHN A S p X A N T R S  
sutiles e invisibles lazos, que siempre los LIUÜ UI1UJJU H U I  l l l l i l l i  1 UD
mismos acontecimientos engendran idénti­
cas consecuencias.
Alejandro quiso crear un imperio univer­
sal, dejábase llamar Dios, enfurecíase con­
tra aquel que no le reverencíase como tal, 
permitía que sus generales y sus ministros 
oprimiesen a las provincias vencidas, y su 
poderoso imperio murió a manos de sus ge­
nerales.
Cartago, celosa del poderío asombroso 
de Boma, atropelló a los pueblos débi­
les aliados de los latinos, y el caballo de 
Aníbal, que pisoteó la hoguera de Sagun- 
to, las cumbres frígidas de los Alpes y los 
verjeles de Capua, le llevó a morir al 
destierro de Bitinia. Hoy apenas queda 
de Cartago un recuerdo literario arqueo­
lógico en la novela de Flauberfc «Saiam- 
bó».
Atila y sus bárbaros fueron el azote del 
género humano; donde ponían la planta no 
creía más la hierba. Asolaron el planeta, y 
al fin fueron reducidos a su región origina­
ria, donde se extinguió aquél imperio que 
pisoteó la Pereia, el imperio de Oriente y
S U S  E F E C T O S
«Envié mi última crónica impresio­
nada tristísimamente al recibir victi­
mas de la guerra aquí: los soldados 
envenenados con gases,novísima arma 
de los teutones. ¡Y qué espantosa a r­
ma! Los heridos graves no tienen el 
doloroso aspecto de estos infelices, y 
salí enferma del hospital el primer día 
que los asistí. ¡Congestionadísimo el 
rostro, cárdenos, abrasados los labios; 
fríos los pies, hinchados la garganta 
y el pecho, tosían, arrojaban sangre 
por la boca y  el estertor estremecía 
por momentos los cuerpos exámines 
quemados por la fiebre. Una imprevi­
sión inconcebible de... de quien sea, nos 
negó el consuelo de auxiliarlos eficaz­
mente. Ignorábamos hermanas, prac­
ticantes, médicos, lo que había que 
hacer. Y hiuchos han muerto en los 
hospitales. En los fosos quedaron mu­
chísimos; dícese que una división. Y 
más hubieran sido de no cambiar, du­
rante la operación, el aire, que hizo
Constantinopla, Italia y todo el mundo civi- i  retroceder la nube densa, amarillenta, 
lizado, y dictaba sus leyes a todos los prin- § rastrera, del lado por donde venía,
Tiene razón. Allá en su pueblo hu­
biera sido esclavo del cura y del caci­
que y habría ganado para él solo dos, 
tres o cuatro mil reales al año. ¿Quién 
hubiese hablado de Zarco? Unicámente 
sus amigachos de casino y los chiqui- 
llucos sucios, harapientos y partida­
rios del morodeo sabroso por huertos 
y végas que todas las mañanas eran 
hacinados en una zaurda llamada es­
cuela nacional.
Hoy los periódicos le elogian y pu­
blican sil retrato y ciento de miles de 
personas, que ya se cansan de aplau­
dir a Belmonte y  Joselito, se pregun­
tan si tendremos en el ex-maestro de 
instrucción primaria un nuevo fenóme­
no a quien adorar de rodillas y por 
quien jugarse la vida en tendidos y ta ­
bernas. Y eso es hoy. Que si la suerte 
le es propicia, si sabe cultivar la plan­
ta  de la rustiquez, si en los momentos 
de la verónica, el muleteo y la estoca­
da llega a ser más animal que el to­
ro, ganará millones y poseerá cortijos 
y  trocarase andando las temporadas, 
en un don Rafael Guerra y Bejarano, 
un don Rafael González, un don Ricar­
do Torres, un don Luis Mazzantini, y 
recobrará su perdida personalidad ciu­
dadana y podrá permitirse el lujo, des­
pués de convertirse en un hombre co­
mo los otros, de representar a éstos en 
las Cámaras...
cipes de la tierra desde su campamento de 
los Cárpatos.
¿Qué queda del pueblo mahometano, due­
ño un día de las más ricas y poderosas na­
cionalidades asiáticas, europeas y africa­
nas? El recuerdo de sus glorias pretéritas 
y una historia literaria brillantísima que 
oscurece su historia militar por ley para- 
dógica. . ¡
¿Qué resta de las hazañas de los feroces 
húngaros, de los audaces normandos, de los 
barbarrojas de todos los pueblos y caudillos 
que aherrojaron a los pueblos, mataron sus 
libertades originarias y quisieron aprisionar 
el planeta con su cetro y su diadema? Ni el 
polvo siquiera.
¿Qué queda de las hazañas napoleóni­
cas, de su sueños de imperialísimo uni­
versal, de su absolutismo militar que 
emborrachó de gloria a todo un pueblo de 
alucinados? Nada; mientras «los derechos 
del hombre» proclamados por lá República 
anterior a Napoleón son aún ley de la hu­
manidad.
Como existe una conciencia individual 
que,apesar del libre albedrío,rige inexorable 
y fatalmente la vida del hombre, existe una 
conciencia colectiva que, a pesar del poder 
de las nacionalidades más pujantes, rige 
fatal e inexorablemente la vida de los pue­
blos. Y Estado, nación, pueblo o raza que 
se creyó elegida por Dios, o por el destino, 
para oprimir, esclavizar y sojuzgar a los 
pueblos débües, es Estado, nación, pueblo 
o raza que el destino y Dios castigan a des­
aparecer del mundo civilizado, como colee-: 
tividad prepotente y dominadora.
derribando a quienes la lanzaron con­
tra  los rusos. También perecieron los 
alemanes, pues es arma de dos filos ese 
gas, que se confía a los aires para que 
mate a los hombres; y el aire avanza, 
retrocede, gira, matando a unos y 
otros, sin discernimiento. Ahora, va­
rios días pasados desde aquel que 
vimos esa nueva fase de la destruc­
ción humana en el progresivo infernal 
cataclismo europeo, se circulan ins­
trucciones y se confeccionan millares 
de mascarillas de algodón hidrófilo y 
gasas que, mojadas en líquidos alcali­
nos y aplicadas a la boca y nariz, evi­
tan, creen—acaso retardan solamente 
—el mortífero influjo del veneno 
aspirado.
En todo caso,, los resultados de él 
son espantosos. jjDisparado conj bom­
bas o cilindros sobre los campos, derri­
ba, arrasa / cuanto se alza del suelo 
tres o cuatro metros; de suerte que el 
estrago en las zanjas, en los reductos, 
aterra. Extiéndese su maleficio hasta 
treinta kilómetros, y produjo indigna­
ción y miedo en Varsovia saber que 
sucumbían gentes de sus inmediacio­
nes; y ver los trigos, el plantío, muer­
tos, carbonizados, a ocho, diez kilóme­
tros de esta capital.
Los gases, a base de cloro, no han 
podido analizarse, pues no es fácil re­
coger un jirón de la nube mortal y 
traerlo a los laboratorios; pero las au­
topsias prueban las lesiones que cau- 
[ san en los pulmones y el corazón; la
Estaban en los fosos delanteros los de 
mi batallón... Luego, nosotros..., y ve­
nía hacia todos aquella pared que se 
movía...
Calló y le observé, creyendo nom­
braba en su delirio fantástica pared 
movediza. Le invité a que se recostara 
y resistiera en la frente el hielo.
—Estoy mejor así... Déjame estar... 
No te vayas, hermanita. ¿Me oyes? 
¡Han caído tantos allá...!; los fosos es­
tán llenos. Y aún no habíamos podido 
sepultar a los de antes, que apestan... 
¡Gospodi Pamiluj! ¡Señor, misericor­
dia-suspiró  el pobre, volviendo a su 
recuerdo de «aquella pared», la nube 
compacta de los gases que se deslizaba 
hacia los fosos,
—Al verla, se persignaban mis ca­
maradas y decían: Ya se acerca, ya 
viene la muerte a nosotros. Sobre los 
que salieron caían las balas del germa­
no, que nos atacó furioso. Yo, arras­
trándome, me arrojé a una charca 
honda... y me restregué con lodo la ca­
beza, las narices; bebí...
Se lo llevaron al hospital, y acaso se 
salve. Inyectaron hasta cinco veces 
alcanfor a otro, que me miró lasti­
mero.
—¿Estás mejor?—pregunté.
Movió la cabeza afirmativamente; 
y me comunicó el médico:
—No llegará a la noche.
Sofía C asanova.
Varsovia.»
vuestra patria y respetáis la ajann, da 
preocuparse de astas cosas.'pasada el...
Sin más, perdono us^ed, señor dí ' o - 
a este su muy s. s. q. 0. s. m., Rafael 
Manin Tornero.
Málaga 2 Septkmbra 1915.
P e t i t  P a i t á i s
Programa todo estréne 
La bonita comedia 
' EL  G R A N  NEGOCIO 
La cinta cómica
SU EÑ O  DE C A SIM IR O  
La preciosa cinta del nafran.i e» -co­
lores
EN  E L  LAGO A 1BA N O  
La magistral pMi&uh* 1500 moírhs 
E L  OVILLO N EG RO
Sección continua des.u» has 7. 
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C IN E PASCUALINI
Hoy estreno de la s©rio 23 y ú tima ¿ 3
£i misterio dt! i í  M ilis
D E  S O G astil
Sr. Director de El Popular.
May respetable y distinguido señor 
mió: Le ruego la inserción de la presente 
en el periódico que tan acertadamente 
dirijo.
Mi más entusiasta felicitación por su 
noble, generosa, patriótica,desinteresada 
y valiente campaña en favor de los alia­
dos.
En El Popular del miércoles l.° de 
f  Septiembre 1915, encuentro nn artícu- 
lo, (La isla dé Mallorca entraba en el 
plan de Alemania»,firmado por don Jeró­
nimo Pon, y una carta sobre «El caso 
del Isidoro», firmado por don José Fer­
nández Crespo; a los dos dignos firman­
tes les felicito y estoy muy conforme con 
sus escritos.
Ahora bien y a propósito, quiero recor­
dar a mis paisanos germanófilos lo si-, 
guíente:
El dia 16 de Diciembre 1900,y por efec­
to de un terrible temporal en el mar, se 
hundió a la entrada de nuestro puerto y 
contra las piedras da la muralla de Le­
vante, el barco de guerra alemán, llama­
da Qneisenau.
Yo hice lo que pude aquel día, como
__ __________a ? .
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid, el diputado provincial, don 
José Martín Velandia.
De Barcelona vino, don Epifanio. 
García Moreno, y de Córdoba, don 
Rafael Barrionuevo.
En el correo general llegaron de 
Jaén, don Bernabé Cuesta y señora.
En el expreso de la tarde marcha» 
ron a Madrid, los diputados a Cortes, 
don José Estrada Estrada y  don 
Eduardo Ortega Gasset, y el ilustrado 
abogado, don Alfonso Molina Padilla.
A  Valencia marchó, el capitán do 
Estado Mayor, don Emilio Peñuelas.
A  Lanjarón fueron la señora con­
desa viuda de Príes, su hija María y 
su hijo don Alvaro, y don Jaime Petit 
y familia.
Para Sevilla salieron, don Sixto Lo^ 
billo, su esposa y su gentil hija Anto­
nia, y don Emilio Pascual, dueño del 
«Cine Pascualini.»
Han regresado de Carratraca, mies- 
tro estimado amigo don José García 
Souvirón y su distinguida esposa.
A
también algunos malagueños que perdie­
ron la vida por salvar la de sus semejan-
Alemania turbó la paz de Europa, negán- f rápida descomposición de la sangre, 
dose sistemáticamente a someter la cuestión |  que se coagula en embolias; la casi im- 
entre Austria y Servia a una conferencia 
diplomática; declai’ando la guerra a Francia,
* V
Sí* Zarco lia hecho bien, Claro que
a pretexto de que esta nación movilizaba su 
ejercito, cuando los hechos han demostrado 
que la única que tenía movilizadas sus fa­
langes era la propia Alemania; invadiendo 
Bélgica a pretexto de que iba a hacerlo 
Francia, cuando Francia tenía sus prime­
ras fuerzas movilizadas en los Vosgos, única 
frontera amenazada; destruyendo a la sufri­
da y débü nación belga, con actos de vanda­
lismo contrarios al derecho de gentes y a 
los sentimientos de humanidad; realizando 
fusilamientos en masa de ciudadanos, sacer­
dotes, mujeres, niños y ancianos;hundiendo 
barcos neutrales y declarando que era pre­
ciso aaipilay todo lo que no sea germano..*
im­
posibilidad de que sanen los menos 
graves, pues los órganos respiratorios, 
debilitados o heridos, no resisten mu­
cho tiempo. Un médico militar me de­
cía anoche:
—Los que vivan quedarán inútiles. 
Con bolsas de hielo en la cabeza y 
«chauflesses» de agua caliente en las 
extremidades; con inyecciones de al­
canfor y éter, y aplicado a la boca lar­
go rato el tubo de oxígeno, hemos rea­
nimado a algunos.
Me pidió que le ayudase a incorpo­
rarse uno de los primeros llegados, y, 
la encendida cabeza en las manos, me 
dijo entrecortadamente:
-C a ía n  como la? espigas sep d as.
tes. Ese día de luto creo que no se olvi­
dará en Málaga, pues toda ella trabajó 
sin descanso para evitar más víctimas y 
salvar a cuantos pudiéramos.
Este barco de guerra alemán, Gneise- 
nau, estuvo una larga temporada en el 
puerto de Málaga, y no sabemos cuánto 
tiempo más hubiese estado al no ocurrir­
ía tal desgracia.
Todos ios días por la mañana bien tem­
prano desaparecía del puerto y no volvía 
hasta el oscurecer ji bareo blanco ale­
mán, como así le llamábamos; traía sus 
buzos y tendía sus lazos o cables, pues 
según algunos marineros decíanlo veían 
maniobrar por alta mar.
Varios muchachos que en aqnella épo­
ca nos reuníamos y visitábamos el puerto 
todas las mañana nos decíamos: «hoy no 
se ve el barco blanco alemán; estará de 
ejercicios de cañón por esas mares» y 
luego le veíamos entrar por la tarde.
Nos pregnntábamos para qué vendrían 
de tan lejos como son ellos a hacer ma­
niobras al puerto de Málaga y en el 
Mediterráneo.
¡Germanófilos malagueños, tenéis obli­
gación, si sois amantes de verdad de
Para pasar una temporada en esta 
capital, al lado de su distinguida fami­
lia, ha venido de Madrid nuestro es­
timado amigo don Alberto Jiménez 
Fraud, director de la Residencia de 
estudiantes de Madrid.
Después de pasar una temporada c 
Torremolinos, han regresado s Malar, 
nuestro querido amigo don Jo: é Mi 
ñoz Navarrete y su distinguida espos
•
En la tarde de ayer fué conducid 
al cementerio de San Miguel, el cád; 
ver del comandante retirado del cae 
po de Carabineros, don José Romei 
Fernández, acudiendo al triste aci 
numerosos amigos y comisiones mi) 
tares.
Reciba la apenada familia nuesti 
sentido pésame.
0
Se encuentra en Madrid, de pas 
para los baños de Albania de íAragó. 
nuestro querido amigo y correligion 
rio don Pedro Gómez Chaix,
"ag¿r¡a se g u n d a
Se encuentra enfermo, aunque, por 
fortuna, no es de cuidado, nuestro es­




Acompañada de su bella hija Car 
men, ha marchado a Lanjarón, la dis­
tinguida esposa de don Ricardo Heins- 
dort.
$
C o l e g i a  d e  S a n  P e d r o  y  S a n  R a í a e
V  ____________  « fl-n rT & A T riE  COM ERCIO
Han marchado a Melilla, el genera1 
de brigada, don Luís Freidrich; el co 
mandante de Estado Mayor, don Pe* 
tíro Rico Parada; la distinguida seño­
ra doña Camila Hassan y sus hijos 
don Jacobo y don José Salama; el 
funcionario de aquella Junta de Arbi­
trios, don José Hidalgo Llórente; don 
José Rttxach, el oficial de Interven­
ción, don Avelino Rueda y el capitán 
de Infantería, don Anatalio Fuentes.
Ha regresado de Granada, el cono­
cido procurador don Manuel' Trüjillo 
Sixto.
m
En la parroquia de San Felipe se le 
administraron anteanoche las aguas 
bautismales a una preciosa niña, hija 
de nuestro querido amigo, don Alfon­
so Arrizabalaga y de su esposa doña 
Encarnación Cortés.
Apadrinaron a la neófita, que recibió 
el nombre de Elena, el estimable joven 
don José Castro Navarro y la señora 
doña María Navarro Romero, en re­
presentación de su bella y gentil her­
mana, Conchita.
Por reciente luto de familia el acto 
revistió carácter íntimo.
SEPTIEMBRE
Lh&ví nueva «* 9 s $&¡s 10 53 
sala 5-48, pénase 6 47
Semana 36.—Viernes 
Sanies de hoy.—tos. Sandalio y No- 
nito.
Santos da mañana.—Stes. Cándida y 
Rosa.
íab ilr  v»ara feov 
CUARENTA HORAS.—En las Ador» 
trices.
Para mañana.—En las Adora trices.
Sobre la
il abano pira tes corridas
H& sido prorrogado el abono para k s  
dos grandes corridas qu® han de cele­
brarse en los días 5 y 6 del corriente, por 
alelad® hoy. Así nos lo manifiéstala
Empresa.
Con profundo disgusto vemos que con­
tinúan esas plagas de desarrapados niño? 
de ambos sexos que, bien impelidos por 
la necesidad, o las más de las veces obíi 
gados por sus criminales explotadores, 
no cesan de importunar con sus plañide­
ras peticiones a cuantos encuentran en su 
bsmino, ño sólo por calles y p*seo3, sino 
en cafés, teatros y tolos aquellos sitios 
en donde se reúne alguna gente.
¿No habría medió—dijimos hace pocos 
dias en estas mismas columnas—de reco 
ger a todos eso? desgraciados seres y 
conducirlos a un asilo en donde a la vez 
que se hacía con ellos una obra de caridad, 
se libraba a Málaga de un espectáculo 
impropio de todo pueblo civilizado?
Eso mismo repetimos hoy, llamando la 
atención de las autoridades, a fínde que, 
poniendo de sn parte un poco de celo y 
a’go más de interés, vean la manera de 
que desaparezca de una vez tan bochor­
noso y poco edificante espectáculo; para 
ello debe prestar también todo su apoyo 
la Junta de protección a la infancia en 
cumplimiento délo legislado sobre el par­
ticular.
Al propio tiempo, y puesto al asunto 
sobre el tapate, hemos de llamar la aten­
ción de los señores Gobernador civil y 
Alcalde, sobre lo siguiente. Merced a las 
órdenes emanadas deis última d@ dichas 
autoridades, eficazmente secundadas por 
los guardias destinados al efecto, se ve 
hoy ei centro de la capital libre de aquel 
enjambre de pobres adultos que continua 
mente asaltaban a los transeúntes en de 
manda de una limosna que las más de 
las veces iba a parar acto seguido s la ta­
berna; pero si bien el centro, como deci­
mos, está hoy líbre d® aquella plaga, no 
ocurre lo mismo con el resto.de la ciudad 
por la gue sé ve diseminada aquella hor­
da que fué ahuyentad* da la calle de La- 
rios y adyacentes, pera sentar sus reales 
©n otros sitios, en dónde ea fijan con me­
nos provecho puede sVgurr fj rigiendo 
su lucrativo oficio con más tranquilidad.
Comprendemos que los guardias Entes 
citados, por maches esfuerzos que hagan 
no son suficientes « llenar cumplidamen­
te aquel objeto, por lo cual volvemos a 
insistir con .respecto,® las antedichas au­
toridades, a dá que se sirvan disponer
¡s municipales
C om isión  de B en eficen cia
Presidida por ©1 alcalde y asistiendo 
los vocales señores Rain, Vanees, Facía,
Abchfiio, Seg*.l©rva y Salinas, s» reunió 
ayer la Comisión da Beneficencia.
B ada ensata de una solicitud intere­
sando la plaza de módico de la barriada 
de Churriana, se acuerda desestimarla 
®n razón a no bailarse vacante dicha 
plaza.
Son informadas favorablemente k  so­
licitud del practicante del Dispensario 
médico del barrio de Huelin, pidiendo 
gratificación por servicios extraordina­
rios, y k  moción del s®ñor Sánchez Do­
mínguez acerca del mismo extremo.
La solicitud y k  moción pasan a estu- S qúé'por to|ó« ios agentes & sus respecli- 
dio de k  Comisión da Hacienda. vas ófáéoes se a> k  completa
Sa «cuerda prevenir al dueño de la *
fábrica de abonos orgánicos existente
©n. el barrio de Huella, que provea a la 
miem& de los aparatos indicados por ©1 
ingeniero Industrial.para evitar ks  ema­
naciones pestilentes que pueden ser cau­
sa de graves trastornos en la salud éei 
vecindario.
Con respecto a k  fábrica de la misma 
índote de ía Sociedad Franco-Española, 
so resuelve girar una visita da inspec­
ción p®ra comprobar si su instalación se 
ajuste & k s  condiciones ©xigid&s.
Se propone pgrs si desempeño á© la 
plaza da médico especialista do las en­
fermedades da garganta, nariz y oídos 
al reputado doctor éon Pablo Lazarraga 
qu® entra los concurrentes reúne mejo­
res aptitudes.
Son propuestos para que ocupan k s  
dos plazas d@ practicantes supernumera­
rios de la Beneficencia municipal que s© 
gnunekron a concurso los. señores Ro­
dríguez Llames y Rcsso.
INCORPORADO AL 
Director: DON ANTONiO ROBLES RAMIREZ, 
Antonio Luis C&rrión (antes
P r im e ra  en señ an za  g ra d u a d a  en  8 g ra d o s  
Exitos grandiosos en ios exámenes Oficíalos del Curso «cturi.
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LA M EN TO S
PETROLEO
sedosa
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
Á LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño 9  3.50 frasco
O
CARRILLO Y
G R A N A D
La matrícuk gratuito ®p las Secciones 
elementales de k  Escuela Profesional de 
Comerció |e  Málaga puede hacerse^ du­
rante la primera quincena del corriente
A b o n o s  y  p rim eras  m a te ria s .—;Superfosfato  de cal i 8j 20 
p ara  la  p ró x im a  siem bra , cojn g a ra n tía  de riqueza .
Depósito en Málaga: .Gallé ¡de Cuarteles, n ú m 2 3
Para Informes y preoíos,
I L H O N D I S A  I I  Y
iglrse a la Dirección:
1 3 -  GRANADA
D espacito d t  f l u í  i c  l i
Vinos Finos de Málaga criados 
O A S  A M I M B A M
recogida de mendigos., £ T©!* ií d#‘ e»te 
modo se _v?sn de una vez las ®0
Mákga libres de aquellos apsgra©toaos, 
máxime cuando el Asilo de les Augí? os 
tiene sus puertos abiertas pira ¡admitir 
en él a cuantos infelices se !« énvísn.
II Tiste y %mm
caite Capuchinos n* 15
„  ^  ^  ^  ^ _______„ T_ „  jKSJL A SI O 1 3  70
Don Eduardo Diez, dnaño del esiableairase^to de la eaji® de B*a Juan da Dios nóiáeffo
iLlv a d e p e S a  t in t o
Una asraba de 18 líteos da Vino Tinto )
lj8 » » 8 » » » »
1,4 » » 4 » * * »
1 » * *
Un» botella de 8,4 » » »
Vinos Vaidep^k Bknaa




Hoy, a k s  nueve d® 1® mañana, ten­
drá lugar en las inmedísciones del Hos­
pital civil, el acto de jurar k  bandera ios 
reclutas excedentes fie eapo de los regi­
mientos da Barbón y Soris.
Ha frilsciáo en esta capital el cóman-. 
«Sanie d© carabineros retirado don José 
Romero Fernández.
El sepelio de su cadáver tuvo lugar
ay«r tarde n las seis, en el cementerio de
S&n Migbel.
Descanse efi pez y reciba su familia 
aueatro más sentido pésame.
Ea el irán correo da las 9 y 30 de! día 
da mañana regresará a Sevilla ia bande­
ra del regimiento infantería de Soria, que 
vinca esta plaza para que juraran les 
reclutas del cupo de instrucción qu© k  
racihsu en esta capital, pertenecientes & 
^orfeón y Sori®.
G I& 5  PASGUALINI
Hoy estreno de >  ***** 23 Y últím*■
C1 aiittti® del a i u t  í f  W a ts
QUEJAS DEL VECIHDJRIO
Coa fcíiha 13 ás Agosto publicárnosles 
justísimas quejas de ios vecinos de la cs- 
de cié Calderón de la Barca, con respecto 
un&sessas d© lenocinio-que existen ©n. 
dicha vía.
Los indicados vecinos acudieron, por 
escrito, «I señor Gobernador, para que 
dess pereciera ese escándalo, basándose 
©n razones atendibles y aportando datos 
qu© no dejaban lugar a dudas.
Como ©í tiempo transcurre sin que se 
tome ninguna determinación, los veci- 
izcs interesados acudan de nuevo a nos­
otras, por qu© los escándalos siguen lo 
mismo, rogándonos que preguntemos *1 
«señor Gobernador qué órdenes ha dado 
con respecto & esto asunto, por si acaso 
éstos no han sido bisa interpretadas por 
los encargados d® cumplirlas, o por si se 
atraviesa alguna influencia que contra­
rreste la justa redamación del vecin­
dario.
En la noche del Sábado. 4 dsí corrien­
te) celebrará una ficsí» andaluz* esta Ju­
ventud Republicana, en los salones de su 
local social, (Beatas, 17).
Esta fiesta es prgsmzeda por 1* Comi­
sión, en honor d» i«s se ñoras y señoritas 
que, honrando con su presencia el local 
de nuestra entidad en cuantas veladas se 
han verificado, contribuyeron a que éstas 
resultaran con el esplendor y lucimiento 
que todos los actos dados en nuestra so­
ciedad tuvieron, tanto políticos como re­
creativos.
Quedan invitados por k  presente todos 
los señores socios de esta Juventud que 
deseen concurrir acompañados de sus 
distinguidas familias, rogando ss sirvan 
recoger los carnets de invitación a estos 
fiastos en secretaría, todas k s  noches 
de 8 li2 p JI l t2.
***
Queriendo dar una prueba de simpatía 
y despedida & la Juventud Republicana 
de Málaga, eí reputado actor del teatro 
Español, d© Madrid, don José González 
Marín, el Domingo j» de Septiembre re- 
rep.resentará, en ei teatro d© esta entidad, 
en unión de varios señores socios do la 
misma, í* tragicomedia del popule? au­
tor don FeásriSO Oliver, Los Semidioses, 
a cuya función sc«k  invitados también los 




Ayer llegaron los seis biches de la 
ganadería, da don Vicente Martínez, que 
s© han de lidiar el Domingo, y qua mori­
rán a manos de Gallo, Gallito y Bal- 
monte.
Hoy llegarán los ocho coraúpetos de 
Gregorio Cetmpos y una voz que sa ins­
talen en sus respactivos corrales, todo 
ei ganado quedará de manifiesto &i públi­
co, quien podrá apreciar sus condiciones.
El «bono da entradas qu¿*,<ió cerrado el 
! M% J.°, y desde hoy, (os stñores aho'na- 
p&gdten pasar a recogerlas, en eí 
domicf‘Í0 de Ia Empresa.
T*mb-éu k0? Princ’Pia venta
gen^aUV•ntrC<« Y Uwtidud".
A juzgar por k s  m  tene­
mos, el número de fo raéí^»  *»«» 
de venir para ambas» corridas, íiá fld ser 
considerable.
De las capitales vecinas y pueblos de
k  provincia, se han recibido muchos pedi­
dos de localidades y entradas.
Con estas magníficas corridas quéd© 
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t o c é n ú  po? fflsior f  m m  F im ltó -
ü . Santa María, il-M álaga.
j Bateria A *  tociw.
Alambren. Estaños, Mojas d t  lela, T  ormlUrla.CUvasóo, <*
B s m m
t»m
A iA L A G A - M A P R l P ,
L f lP p p
m u  í d e m  1 0
W M M D  ¿W -5  r A  i  w 0
en k s  Secretarías de las Secciones, esta­
blecida en el local déla Escuela, de"
a 8 de la noche.
Ante numerosa concurrencia tuvo lu­
gar él dóiñi'nffb ülíiino la vfekda anun­
ciada an ei Centro Republicano del nove­
no distrito,-.situado en la calle de San Pe­
dro, 10 y 12, poniéndose en escena la 
magnífica obra titulada La Dolores, cuya 
interpretación estuvo a cargo del notable 
cuadro dramático que, con tan gran éxi­
to, viene actuando en dicho Centro ins­
tructivo.
Aún cuando esta obra presanteagran­
des dificultades p»r’a noveles artistas,po­
demos asegurar qu© éstas fueron venci­
das y que, los estudiosos aficionados que 
en ella tomaron parte, fueron muy justa­
mente ovacionados por los numerosos 
asistentes a tan »Agradable fiesta.
Les señoritas Rafaela G&mbero y Emi­
lia Mesa, estuvieron sencíllamenteadmi- 
rabies en él desempeño d® .fías, respóótí- 
vós papeles, siendo también muy aplau­
didos los señares Muñoz Pugnairo, Gon- 
treras, Set-ó, Sánchez y Passini, los cua­
les demostraron una vez más sus exce­
lentes condiciones, para el difícil arte que 
cultivan.
Nússt'ra, enhqr* buena % ̂ o^os, por su 
triunfo, y ha ata ei domingo, que de nue­
vo,; teáteémpsi ocasión de aplaudírtós en 
k  obra que están ensayando, titqkda La 
muerte civil,
InteresánUsimo número ha puesto a la 
venta en Málaga la popular revista Mun­
do Gráfico.
Cenáis, Dionisio Pérez, Trüjillo, Mota, 
Matilk, Francés, Pérez Olivares, Alsina, 
Hóvia, Bpnnaí, Soriano y otros muchos 
más colaboran.
La p«srte gráfica, vária y éxteasar eHB 
notabilísima: Los cazadoras alpinos esca- 
i lando una monte ñ f; k s  fiestas de Torre- 
|  lavega; la actualidad en ios Estados Uni- 
 ̂ dos; eí verapeo de les reyes; un partido 
* de tennis; los aiémanes en Pótenla; las 
\ danzas de una barones»; los rayes en Bil- 
|  bao |  en.^1 ?écir#l»4q> fílspafía»; asuntos 
¿ varios de actualidad; pe isa i es pintorescos
ha comenzado a prestar servicio el guar­
dia de Seguridad, Felipe Nsri.
Don Francisco Gallardo Bsrdun ha so­
licitado de este Gobierno civil ss la re­
conozco como dueño de varios terrenos 
i que 1© son necesarios para la construc­
ción de la carretera del Puerto da Mata- 
limos a Alameda.
Desde la prisión de Granada será tras­
ladado a la de esto capital el recluso Mi­
guel Rodríguez Hoyos.
Por real orden dal ministerio áe Ha­
cienda que inserto k  «Gacatí» da ante- 
«yér y en vista de k s  cotizaciones del 
mes de Agosto u timo se dispon© que no 
procede imponer premio en el csmbio a 
las fraccionas inferiores a 10 pesetas 
adeudos por declaración Verbal de viaje­
ros o pagos por derechos d« importación 
y exportación que ss efectúan en k s  
Aduanas durante él mes actual, y qua 
hayan da percibirse en moneda españo­
la de plata o bflktsá del Sanco de Ss- 
pana. __
La Dirección general de Obras públi­
cas ha señalado ei dk 22 dri presente 
mas para la adjudicación en pública su­
basto de las obras de reparación y fieme 
ds los kilómatrcs 57 al 82 de ls. carrete­
ra i© Cá;íiz á Málaga en lá cantidad de 
176.393 90 pesetas.
Por k s  diferentes vías de comunica­
ción: llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose ©n ios hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Gotea.—Don Francisco Gámez, don Mí* 
gu$l Parejaio, don Fernando Dkz y don 
Luis Porras.
Simón.—D.>n G*brisl Msta, don Ra­
món Meléndez y don G«ssro Da gado.
Niza. — Do?¿ Andró.-i Molinero dote Sal­
vador Hiuojosa, don Rafael Bstrionue— 
vo, don R = faei Rodríguez y don José
Fábre. ,
Regina.—Don Luis Martes, don Cris­
tóbal Hernández, don José Remoró, don. 
Antonio Romero, don Antonio Sibsja y 
don Pedro Güzmáu, ‘ , .
Victoria.—Don Salvador Muñoz. ¿5n 
Francisco Saks, doña Carmen Vizcaíno, 
don Joaquín Tirado, don José S@govk~ 
no, don Luis Hernández, don Leopoldo 
R. Torres, don Francisco F. Homaro y 
don Manuel Cámári|,
Británica.—Don Manuel Fernández y 
Mr. Minen.
Se ruega a todos los ciclistas se 
sirvqn concurrir a la plaza da lá Cons­
titución,'él próximo Do'mitegó 5 del mes 
actual, a las cinco y media de la maña­
na, de donde, saldrán a dicha hora en 
punto, con dirección a Torremolinos, 
para tratar qsnntqs dq gyán importancia 
relacionados con el cicli&wó.
El Sábado 4 del actual, a lte  dos de su 
tatole, sé subastará por pujas a ié llana, 
én las oficinas dal arbitrio da carnes 
instaladas en este Ay untamiento, 24 kilo© 
de tocino salad®, procedentes de una
; C L I N I C A  D E N T A L
¡ J. LOPES CISNEROS
|  Cirujano dentista de la Facultad d« 
t  Medicina de Madrid.
1 Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
ti Extracción sin dolor. Honorarios módicos
I
JULIO QOUX
de F e r re te r ía  a i po r
É m m  7  m m v
JUAN Gó m Éz  ¿ó á l  26
Batana de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas ds hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niliería. Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
. SteisteiÓB M eteorológica del 
In s ti tu to  de  M
Veinte céntimos en kioskos, puestos do 
I diarios y librería Rivas»
|  He aquí el resúmen de los servicios 
|  prestados en el Dkpansario Módico del 
I Barrio de Hueún, durante eí pasado mes 
|  de Agosto;
f Asistencias urgentes, 2; curados de 
I primera intención, 26; curados de segnn- 
|  da intención, 3; consulto púbíic*., 185;
« asistidos en sus domicilios, 53; curacio- 
|  nes practicadlas en k  casa de socorro, 
1 344. Total, 613.
|  —
|  En el v&por correo «J. J. Sistera Hega- 
|  ron ayer do Melilla los pasajeros don 
I  Emilia P«Sn»l«s, don José Segoviano,
§,# Antonio Alcubilla, don Joaquín Martín, don Francisco, Calero, don José María 
Alvarez, don Laureano García, dqn Adol 
fo Rodríguez, doña María Gastiíisi, don 
José Castilla, don Me'nnel García, dona 
Adelaida Pacfe* co,- cten Demetrio Aztiza- 
na, don Jusn Vilklóp, - don Bééito. ; ■< 
droña, don Qes* rao ^adqna»- *. - - t  
Cerera, don P e d r o w o a  J-qsé 
Simón, don F -  v«v*n*, don José 
Vaí*—' -vaiicisfeoB*rceíó, do i J ,ró 
-^ral, don Esteban- F e r r í i q ñ a  
Mark Gano, deña M&rí* Giafl«c-íífíí, <jon 
Ricardo Arañas, don Luis FerDápdez, 
don Vicente Binot, do^ José Venturas, 
don Fernando González, don Gonzalo 
Gárnica, doña María Fernández, doña 
Julias Gsreí», doña Blanca Llamas, don 
Casimiro Rojo, don Trinidad Saltos, don 
Eduardo Amad y don José Arenas.
aprehensión.
Ê n Banana 
titular de tec 
cientss pésetes
osa s©: halla vacante k  
aüvo, dotada con sete- 
con, estancia a k s  f«mí*
E S©—
GRONIEGA O B R E R A
les ataros v & fa
Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio ruega enca­
recidamente a los comerciantes ©Indus­
triales de la plaza, se sirven cerrar sus 
establecimientos el día 6 a la hora de la 
corrida de toros, contribuyendo así á la 
maJróP atracción de dicho espectáculo.
S an  Ju a n  n ú m ero  1, p ra l.
f a r m a c i a  “ ■
En Torra del Mar se vendé o arrienda 
en condiciones ¡muy ventajosas un® far­
macia con todos sus enseres y con regu- \  
lar surtido de medies montos.
Darán razón en k  fábrica de azúcar 
Ñire, Sra. del Carmen de diphc pueblo.
UbeemaioMS tomadas a las oeb» de la sas- 
si día 2 de Septiembre de 1915: 
láromé&ieá reduélela ¿ Q,0, 759*4, 
del día anterior, 35*4.
Mínima dé! míame día, 23*8.
Stekdmeto tóéót 25*4.
Idem, húmedo, 17*8 ■'
Ulmaión del viento, N. N. O.
‘ asmómeteo.—K- m. én 24 hoto*», 262. »
‘ j $el cíelo, casi despejado.
»« sipa. 05o.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se hsn recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Rafael Blanco Carmona, Emilio Lagos 
|  de la Vega Cómitre, José Cortés Cezares, 
® Enrique Tero Moreno, Cristóbal Núñez 
Trüjillo, José González Barroso, Antonio 
Ruíz Ruiz, Ramón Melero Soto, Francis­
co Fernández MartíD, y Manuel Mona 
Carmona.
mme
Terminada la licencia que disfrutaba,
lias ptebreb y ghardía civil.
El juez de instrticcíón del distrito áe 
la Merced llama a Francisco Jiménez 
Gastriüo,, (a) «Águardiantero», procesa­
do por robo, y a don Antonio Sáriphez áe 
ia Torre, para qu.? presta una declaración 
>. lg sigue por hurto a 
Alcázar.
Santo Domiñ|o re- 
á Rodrigo Martín Guzmáñ; para 
práctica de una diligencia.
El del distrito de la Merced cité, a Blas 
Moreno López, procesado por mko.
C olegid  de  S a n  P e d ro
a- y  S an  R afael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra­
fael en el curso actual:
(Continuación)
Miguel Cruz Carrasco: En latí», primer 
curso, aprobado; en religión, segundo 
curso, aprobado; en Aritmética, aproba­
do; en gimnaste, primer curso, apro­
bado.
Emilio Bknca Muñoz: Ep gimnasia, 
primer cursó, aprobado; en tetín, primer 
curso, notable; en Geografía especkl áe 
España, notahleren Aritméticá, notable; 
en raljgién, segundó curso, sobresaliente.
(Continuará),
La Junta Directiva del Centro Republi­
cano del 9.** distrito, tiene él honor de in­
vitar a los señores socios y familias de los 
mismos, a te velada teatral,que tendrá lu­
gar el próximo domingo día 5, en nuestro 
domicilio social, callo da San Pedro, 10 y 
12, en la que se pondrá en escena el gran­
dioso drama titulado La muerte civil.
Se suplica encarecidamente a los seño­
res socios, presenten el billete a la en­
trada.
A k s  ocho y media ®n punto.—1 
cretario, R. Cabello Izquierdo.
m
Es tan grende el núe- : á oh
E . « £ P ° S q“  --*> sido en
„a_ “ “ ¡s¡¡ militares Se Seville, que h>y 
• »-2ah eácásez de obreros «justadores, tor­
neros y cerrajeros en aquella capital, por 
cuya causa los jornales han tenido un 
considerable aumento, y k s  fábricas y 
tallaras particulares csrecen del personal 
suficiente para atender sus compromisos.
■ .SEÑORITAS ■ •
Lo que toda, debe saber antes de su mar 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se Ies enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—-J-Míoíiio García, Conchas,, Madrid.
Cura el estómago e intestinos sí Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
F in ca  en  C h u rr ia n a
S® á f f i *  ia casa cali© áe San Fer­
nando, número 1, én la barriada de Chu­
rriana.
S e  a lq u ila  ,< m , 
XI piso principal y segundo da la «alia 
de la Alcasabilla,número 26,
f 'i tr iti*  t f e í i í i ' £ i  ¿“O C U L A R
Suééaos locales
. Ayar jqgi^At fué atropellado pop un 
carro ®'h la ceas í?¡asá d.« Topos Viaja ©1
Ifptiiiiife i$ l i l l a
aaMÉBja V ieyues de S $ m i ^ b ¿ e  . 9 1 \
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
a 3 la Municipal durante el día 2 4de Agos-
nes, resultando con divvtsis erosiones y 
¿obtusiones en el brazo y muslo derecho*.
Resibió asietoncí* facultativa en la ca­
sa do socorra d»! distrito da Santo Do- 
mingó ctófiíáúíiash su estad*} «Sé 
tico reservado.
•Eá la halagúela surgió’ ayer una s*a~ 
yerta entre ios nescsdores Manuel He­
rrara pastor y F^ncisco. Céspedes Ca­
sería, r>o pasando la cosa s msyores 
mercad a M prosita ■■intervención dé una 
pareja da seguridad que detuvo a ambos 
individuos.
■Jnasa, Gatié/raz Bkrq^ez, que sa, ba­
ila separada de su »*p- so Enrique Jimé­
nez Lomena, ¿á fór&úkdQ denuncia 
. eónira ssk  por jfa&&k penetrado én sn 
domicilio, San Francia o número 6, arro­
jándola di* '*«lié y vpl-détáadosé Se'-dos 
niñas pequeñas, 'frutó.*-; del mal avenido 
m trina qbfe.




üxísSexüda saltador» . . . » 5 673*91
tt.MMÉ&ijíó por Cementarlos. . . 447*50- t> » Matadero. . . . 541*43 -V
$> » Palo . . . . . 13*60
■ ¿‘ *> Teaiiáos . . . . 4*52 ;» Camas. . . . . 2.358*19 ;» » Inquilinato . . , 1.43*2*63» » Patea tés . . . . 72*48 :
» » Solares . . . . 12 |» * Mercados y pues­
tos públicos . 253*40> » Cabras, vacas y bu­
rras de leche. . 76* ■ » Espectáculos. , . 77*50 ¿ 
1.104 Sí» » Cédulas . . . .
» Carruajes. . „ . 366*01 /> > Carros y bateas. . 47 t
»• » Pescados . . . . 403 |« » Alcantarillas. 80 1» » Arrendamiento de 
aguas , . . . 3,089*50 í» » Extraordinarios .
t o ta l .
' PAGOS
94*89 §




1 ,DE hx  -
ABONAD con
DE üisiIicí
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA. ALMACENES Y i
D E  A M I B O S  D E L  P A m  
P la s a  d a  la  CSoiaslituici&a n ú m . 3 
Abierta áe enes * tres du la tarde y de 







U r . Gastriil&
M E D I O O - D E N T I S T
L IB O H IO  G A R C IA , 6  y  8  1."
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
B A Ñ O S
'• DE LA.
C IN E  P A S C U A L IN I 
Hoy estreno de k  serie 23 y última de
Ci lís ftrii del i l l a  de dsllsrs
ESTRELLA
d@ P.gua de m ar y dulce
Playas de la Malagüeta {Málaga),
Temporada; de l.° de Julio
' 1 ■ x  30 da Sópfiemftró 
■Módico; JD, José Impallitiari
SffiSKffiSSSsesgeiisB Péiécdfes,
Be la provincia
Kit Gísrlejoi:? rmerou los vecinos 
Miguel Molía Guar?»>ró y Juan Mona 
.Morales. 4áadose raúíuaments de golpes' 
y Pfsuitftnáí* ambos’c*.n diversas contu­
siones y arañaos on ;a cara.
Dichos sujetos quéíaron detenidos.
Ea Pañ&rrubia ha sido intervenida una 
escopeta al vecino Cristóbal Barba Díaz, 
que la usaba sin la correspondiente 
íícenda.
Diputación . . . 
Alumbrado público. 
Camilleros. . . 
Menores . . . 
Cargas . . . .
10.178*05
5.965*91
Total da lo pagado. .
Existencia para el 25 de Agosto,
TOTAL. . . . . .  
ffl.eQ&'&é&cián á© í
av.líltrxo é»  tmwzz®® 
Dfe 2 de Septiembre de 1915
16.143*96 |  Ó
s e l  e x t r a u e r o
Aaclemado^pQ? tes autoridades ¿uii- «  . 
ciases han sido detenidos raspíctivxmeh-*1® “ **i?ííri® 
te ea Marbslla y Coevas de Sun Marcos, “ 
los vecinos Antonio ,ü^avareóte Requero y 
Francisco Manuel Expósíti).
.Pfe¡si¡$!6a.
Eí vecino le  Antequera JosóG arsía  
Martin ha sirio dtnunciado al Juzgado 
municipal por hurte? patatas en la huer­
ta llamada tírese?.* , do aqueltérmino.
La guardia c iv l da Vilknueva del 
Trabuco encontró en terrenos de les 
«Hazas de Rentas» una yegua abando­
nada, la que ha sido puesta a disposición 
del alcalde áe aquella villa.
del País , ,- 
» de Churria-ña
» de Tetinas.
Su'aurfeanes , , , ,
Poniente . , » , ,
Qkmüü. , » . fc
Ciárteme.
Buátm , , , " ,
Moral®, . , ( , j
Levante, . •
Sapachin®a. *
fertosaML .. , , j
fentarriUs,
Pal é. . . .  A , ; 























C o n fo rm id  ad
Eí banquillo <?* la sala segunda Jo ocu­
pó aysr Pairó Rebola. Gercí*.,. presunto.. 
respoQS'íbio de.i delito de hurto.
PsJ.ro ss confesó áutor del mismo, coh- 
fórmáh'aósé con la penó de dos mases y 
ua lía  de arjsasío mayor solicitada por eí 
repísaentante del ministerio público.
1.981*59
M ataá**® '
N o ta s  de Éáarina
Sohí probables algunas lluvias y tormentas 
en las costas de Cataluña, Valencia y Balea­
res
. Por esta Omandancia de Marina se la han 
expedido libretas de inscripción marítima 
par í, dedicarse a;.la navega >íón, a los jóvenes 
Antonio López Ramos, Manuel Ramos Mar­
tínez y Jo»ó Fernández Fernández
Ha hacho su presentación oficial en esta 
Comandancia de Marina, el marinero de 
segunda don Salvador Salmerón Muñoz, que 
procedente de San Fernando, viene en uso 
de licencia.
Para servir en la Armada se han inscrip­
to los jóvenes Pedro Campos Zamora y Rafael 
¿Fudgyaí Castillo.
En esta Comatíduucia de Marina debe pre­
sante-rse el soldado de Infantería de Marina, 
licenciado, Francisco Ruiz Millán.
Ha sido dado de alta en el Hospital militar 
de esta plaza, el marinero José Navarrete 
Chicón, que presta sus servicios en esta Co­
mandancia de Marina.
Hoy a las cuatro de la tarde se reunirá en 
la Comandancia de Marina, la Junta local de 
Pesca, para tratar asuntos relacionados con 
la misma.
INSTRUCCION PÚBLICA
Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela de Iznate; doña María Matilde Casti- 
ján Jaime.
OELESACEOft SE HACIENDA
Estado dsmogtratív© de las reses eaerlfieá- 
Jas el día 1 de Septiembre, bu peso en canal 
y derecho por todos conceptos;
29 vacunos y 3 terneras,' peso 3 529*750 ki 
’ségramos, pesetas 352 97,
52 lanar y «abrió, peso 624 250 kilóframea, 
¡j-esetsa 24*97
23 cerdos, peso 2.107*500 kilogramos, pése­
te* 210*75
12*lo^eS ír6'SCaS: feílógramos, pasuta»
Puesto saniterío de ÉÉurlái». 6S M lém . 
=®os, pBfiatas 0*00.
Total da peso, 6 388*500 bílógi-amos,
Total de adeudo, 601*39 pernio.
á « m & h té r im
. Senattdaelón; obtenida oa «i di* 2 de -'Sep­
tiembre mf Sos couceptos Big’úient.eá? ^  
Poriíihmní^fbnes, 253*00 qpeset&a 
' Por permanenciás, 102*50 peseta*,
Por exhumaciones, 00*00 pese**»-
Per registro de 'psnteonW'y' n 09*00.
T ™ , 356*50 peseta».
(rot? TaajseRAk))
. Madrid 2 191».
Bom bas
Oporto.—-Ea k s  prox im iéate  del jsr-  
uín da San Lázaro explotó una h&mbs, 
rasuítaudo verlos heridos.
H ostilidad
Oporío.-Eiem«ptos popularas apadréa- 
ron el edificio de la Asociación católica, 
a intentaron asaltar los talleres d©i pe­
riódico «La Libertad», pero la policía y 
guardia republicana lo evitó.
La caima es completa.
Befuncicm
Roma.—H® falíccido esta í®rás el ex­
ministro de Negocios Extranjeros, Gruí- 
cuardiní.
Torm enta
^B urdeos.—l a  k  región ü& Libóura© 
una tormenta destruyó las cosechas, que­






r  Barcelona.—Al llegar a la estación de 
Hosfalrícb eí tren ligero de Barcelona á 
Gerona, por efecto d© nasa faW m anto- 
br#i de« guardagujas, entró a! convoy por : 
ía entrevia muerte, chocando con ©í m i- i 
ter’ial. aiií estación sao. i
Ua carpintero que trab*jeba carca de 
ios vagones resultó muerto, y.seis'pasa- ; 
jaros recibieron heridas; entre eíioó un ‘ 
guardia civil.
Ei tren, bastsnte «variada continuó 1»
í t í t m ñ k
HECHURA Reales
Im perial....................... 76
Royanx . . . . . . 56
Cuartas.^ . . . . . . 46 j
RACIMALES 5
Imperial ....................... , # 70
Ryyaux ....................... # , 50
Cuartas. . . . . . . 40 ü
Quintas......................  . q - 32
Mejor corriente alto . . 28
Mejor corriente bajo . . . . 24
GRANOS,
V'v Y""
Revisos. . . . . . . 45
Medio reviso.................. 34 ~
*. Aseado........................... 28
Corrientes...................... t 24
r Escombro fino . . . . . . £0
MERCADO DE ALMENDRA
Almendra larga de . . . 140 a 145
Idem corta de . . .  . . 105 a 110
B a n q u e t a s
Santander. — H*..n merch^ifo a Lss 
Fraguas, pera »i mor zar sn ei paíecio de 
les duques Santo Mauro, los reyes e 
infantes.
Don Alfonso, invitará. * comer mañana 
por la noche, a les sútúHi&áós s&ntan- 
dsriuas.
I n c e n d i o
Les Pelmas.—S.o-1.® c^fb% é& la Psioíá 
estalló un incendio qae puáo ser sofoca­
do, sin que se r|gktr«rén desgracias.
N á u f r a g a s
Las Palnaas.— Procedente de Sierra 
Leona fondeó el buque írglós «Obuaso», 
tréyqnáo a su bordo % los 35 tripukutes 
y al capiíáa d«J yspor «Siberj»», qu©
|áufrajgó ©íLlanosta occidental de Afri- 
c», ssalváiido^c toda ia tripulación, inte- 
grsda en su msyorí» por portugueses.
Eí capitán Checa y trecet tripulantes 
se dirigen a Livsrpooí, y ios restantes 
marcharon a sus respectivos destinos,
Eí vapor so dedicaba al transporte de 
m atem iés de construcción entre los 
puerto^ africanos.
B u q u e  t o r p e d e a d o
Las Pelmas.—Procedente de Liverpool 
llegó ei vepor inglés «Avocáis, psriene- 
ciant® a ia Compañía Isomard Brothers.
A! salir de Inglaterra lo torpedeó cua­
tro veces un submarino -«lemán, pero el 
«Avócete pudo avilar que 1® tocaran ios 
torpedos, huyendo a toau máquina.
Ahora la están, pintando de distinto co­
lor la chimenea y el casco.
H u e l g a
Aran juez.—La huelga de obreros ésl 
campo sigua lo mismo.
Se han adoptado medidas para evitar 
complicaciones.
A  M a d r i d
Saa Sebastián.—Ea el sudexpreso del 
domingo m*rchsráu a Madrid Lema y 
Golkmsís, para asistir al próximo Con- 
: s?jo.
C a m i n o s
| San Sebastián.—Jordaua telsgrafía al
ministro de jornada que ya m  ha tormi- 
ó&do'k construcción de los caminos mi­
litares* Lsracha, Arcik y á íc » ^ r .
L» circulación de autos facilitará d  
aprovisionamiento d© municiones.
G e s t i o n e s
San Sebastián.—Nos dice Lema que 
' prosiguen k á  gestiones a fin de que des­
aparezcan.!!»» dificultades que sé tocan 
psm !q exportación sí 6xtm .j?ro de
nú»strór5 vinos.
S o l i c i t u d
San Sebastián.—Los tebárnéros agre 
mtádos de Bárccfona, i©meroí>oé' de qfié 
eacaráz;.;#n lo© e^ldqs-a c^usa tía ia *s- 
csaaz de Ja cosecha h*n. sh.iieitado de Le- 
■•ffis que se impida k  exportación de vi­
nos.
C a r t a
San Sebastián. — Si ministro inglés de 
Negocios Extranjeros ha enviado al pe­
riódico «The Times» una carta contes­
tando la aseveración do Alemania res­
pecto a la actitud dé In&feterrft hacia 
Bélgica, antes de la guems.
C a m b i o
San SéhasUáh,—Sigua aumentendo el 
cambio » favor do 1« moneda «mericana 
sobre ia inglesa.
El equilibrio interné ciqmI hace que « 
los mismos favorecidos les preocupo eí 
asunto, confiando que s© encontrará una 
solución qu© evite la anormalidad del 
cambio.
Botadura
Cartagena.—Ya ha sido preparado el 
dique flotante del arsenal a fin d® botar 
el torpedero «Número 14», que constru­
ye la Sociedad Español». Naval,
C r i m e n
Pamplona.—Ua ieñador furtivo mató 
a hachazos sí guarda da tm monte del 
pueblo ds Iraizar, quo le bebía amones­
tado y le denunció.
Eí criminal so dió a la fug«, persi­
guiéndole k  guardia civil.
O p t i m i s m o
Santander.—Miraadf. ha manifestado 
a jo s  periodistas .que tenía buenas im­
presiones déí conflicto obroro de Gijón, 
y qué esperaba soíuciorisrfio.
P r o d u c t o
Santanise,—La Físáta á® ia flor ha 
producido 35.000 pesétss:
V isita
Santander— D -ña■Victoria visitará ma­
ñana el senatorio de Psdros®.
A  Sais. Sebastián
Santander.—El principa de Asturias y 
sus hermanos saldrán eí sá bado para S&n 
Sebastián.
La reina y la princasc áe Saím Saím lo 
harán el domingo.
J u r a  .
Santander.—Don Alfonso presenciará 
k  jura de los excedentes 4o cupo del 
regimiento de ipf&ntarítí de VaUanck, 
cuya ceremonia efectuarás© ea eí Campo 
de Sport.
A  M a d r i d
Santander.—Don Alonso marcharé 
Madrid acompañado de Miranda.
H u e l g a
Reus.—El psro es greneraí en casi to­
das las industrias; única monto los herí 
ñeros trabajen con eequirols.
La guardia civil custodia 1*8 fábricas. 
En Jas calles se ve menos fuerza pú­
blica, habiendo disminuido también k s  
precauciones.
F e d e r a c i ó n
Barcelona.—Se ha constituido una Fe­
deración por todas las agrupaciones de 
patronos matalúrgíeos d® íg provincia.
V i l l a x m e v a
Barcelona.~Ei señer Vil/anuava con­
tinúa aquí.
Hoy le obsequiaron con ua banquete 
vanas personelidades de la-banca y si 
comercio.
B a n d e r a
Almería —Ea él correo il«gó de Sevi­
lla i» bandera del regimiento da ivge-i 
nieros.
■ te. muieteó coa valen Ha y pinchó sup©- 
•: nórmente, cortando una oreja.
|  Floras demostró inteligencia, aunque 
; trasteó movidillo, pero » la hora ds herir 
| quedó bien.
¡ Bálmonte veroniqueó eon maestrk a
I t̂ízo magníficas ds mulóta, de
| ^8rc*> 8ofere8*iieado dos soberbios p^ges.
\ ®1 pincho estuvo acertado, oyendo
¡ nauchas ovaciones.
{ B u  M é r i d a
? Con buepá entrada se corrieron bichee 
:í de Santa' Coloma.
; • Martin Vázquez jugó bien el capota y 
/ k  mulata, con la qus se adornó, toca o do 
los pitones. Piuehó suparior(n«ote, cor­
tando ¿os o re j sé.
_ Josdíto derrochó ..valentk © JutajlgsE- 
ciffi, mereciendo ■ éspeeial sañ-slámíento 
sos fá®nss cón ja fiáronte. Al qümtó lo 
pareó, poniendo cátedra, T¿rabiéo ace r­
tó eon el estoque, ganándose un apén­
dices.
Posada estuvo- valiente, toreanáó 4s 
carca y adóhmáo., M#lómúy. biaú; oysu­
do basksias psJmfte.
E a  F a l e n c i a
Los copeúpetos da H^rnáhdsz resul­
taron buscos.
SaJari hizo faenne.bonitas a intaligau- 
tas, paro deslucidas por fas condiciones 
del g«m&áq>. Pareó'al quinto y pinchó coa 
foriupé.-i
Atgahéño procuró agraáar, psro tuvo 
©1 sanio do espalóus.
DE IIOB 8 f lI f 1 i  m
Lv jur.e de loe éxp*:íar.t*s ;»!« cupo
1913 m  eelobrará el s'áiiadó-en ©S cuartel 
. tí© *a Mieericordi».
A o o i d e n t e
Ferrol.—í k n  negado los ra'ir.iuesas da 
Lsmsky para vish^r ei *.rs«na,).
Duvante-ei vieja, -que hicieron en ssu- 
tomóvii,. «péós-i» «! chíüffer p»rs pregun­
tarles la dirección.'teaiéúoo * desgracie 
de que «rr«pc»ra él yohíeuui y la fr«cíü- 
r®r& s a f e s  piernas.
Ei chiíufkr ingresó «m e? hospital.
M a r q u e e s s
Ferrol-— Rrocóáéatés e -Ueboa llega­
ron ios marqueses da Vitteíbs, ¿’ífieWdb 
qus no volverán a Partug*J rhieátrííá'du­
ren ios disturbios.
Dai-pné'i de-visitar Ies srsenaks, mar­
charon & Asturias y Portugaí.
(pos Tw & m xm t
Madrid 2-1915,
S o r t e o  d e  e s c u e l a s
 ̂ S© h® dispuesto, coa motivo de las di- 
ficalt&des surgidas cu la a.-ijUiicRción ú& 
escuelas nacionales por sorteo su los rec­
torales, que es io sucesivo ©1 menciona­
do sorteo S9 verifiqu© anís si Conss-j > 
universitario.
P l a z a s  d e  a s p i r a n t e s
P*r« dar oumplimisnío al real decreto 
de 11 del corriente, ss ha r6í?uelto fij«o 
en la tercera p&rt© d.& las plazas anuncie.- 
d«s, el número ó© las que integran k s  
listas da espirantes con derecho a ingre­
so en el magisterio.
Mañana publicará k  «Gíceta* ia lista 
de aspirantes ©omitidas y excluidas ©n 
íís oposiciones s. auxiliares de Labores y 
Economía doméstica, ®n las Nórmalas.
B i s t r i b u o i é B .
Hoy s® ha h -cb ) te distribución d©l 
crédi to de 100.000 peas tes coRsigqóád» ea 
presupuestos psré subvención®s a l«s 
Escuelas de Compreso.
E n c a r g o
Por eí miuT8t3*'ío de' Fomentó sq ha 
designado «i i*-íga>ué'ro s?ñor pa­
re qu© estudie te tur na* da é b»stóCer tía
aguas ¡oís á;-s#>.n» tes d«: Esi-do.
E l  p a n
Sánchez GtterrÁ cor, fe re-'.ció fj </•,>.-
herhttiior. eí «ieeldé. Mé.-* z A tenis y 
rep'r'esenten^» de' la P*utñ....úcíü-, p»-f« 
trftier.rté ía cu-astíón- del pq/í.
Creé, el mirostro qua sa Síegr-rá 
solución éstisftíctorja f-in qn*.»'« 
que recurrir ». medok.s ■
C o r  í i ic fc o  o b r e r o
una
T O R O S
E a  V a l d e p e ñ a s
Con lleno corop-eto é« calibró la 'corri­
da, iidiáaáosd toros de SsUiUo, qu© cuta 
píiíU'on.
G¿oua cosechó ovzcioaos c m eí capo
.tí g-' b -rn «tíor da Tarrágtíca camuói.ca 
é>? R’lú» í* tpaóquui-.teíi - s c *j.upí-etá.
hud.i-ga j.'Xí.J íio ha y*ri«d;ó. 
iguó-n-ias c oo faite ocres coa patrones v
E; gobaroad r <*« O v te-do con ti 
j ih  y t»{egf*fU' qué hoW.* VeJ
loé mu alies si Xr-sb-j >-dé: «»?g 
ga. por el personal u« te p k h iil 
úcUcij ía h !¿>;s tí©
si de ó el vapor 
iesqarge»
'««1. p«
?x.S*L O? & íí. O S -
Este meñsnSiLí 
la» y cémepzó i a 
Los írípuiahtes 
con los hneígtth 
buque.
P«tronos y obraros sa resisten-e 
ftcsr sus -respectivas conc'aiáioíiás.
U ; r-n
■ USO ■ H
déscftsr-
S pi, i )-o -
ofereros
Márcc-
hmrnron csus» cccr. úa
'■&& y a'háuáí>n?.-roh.’f éj
541-
94 :.os mohícano de parís LOS MOHiCANO*- b>' parís 95
P re c io s  m ed ios
Por diferente* conceptee ingresaron ayer en 
«wte Tesorería de Hacienda 6.9G5 pesetas.
Hoy cobrarán desde las 10 a 12 y media en 
la Tesorería de Hacienda loa haberes del mes 
de Agosto último, los individuos de Clases 
Pasivas, los retirados que cobran por habili­
tado.
Ayer constituyó en la Tesorería de Sacien- & 
da un depósito de 149*80 pesetas, don Valen- |  
tin de la Escasiera y «spronceda, para res- 
poilu.^f ® 1® reclamación de la cuota de con­
sumos dé especies no tarifadas^ que le exige 
el Ayuntamiento de Alhaurin da la Torre,
L a  Administración de Propiedades e Im- 
pUte3tos ha aprobado para ei año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Villanue7« de Tapia.
Por el Ministerio *e ]a Guerra haa sido 
concedidos los siguientéx Je^ros: , .
Don Modesto Alamo Rando, mayor
de Infantería, 262*50 pesetas.
Antonio Fernández García Cruz, carabine­
ro, 48*02 pesetas
Simón Bolaño Bache, guardia civil, 38*02 
pesetas
Don Angel Lanza Cardóiro, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas
He aqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies;
Sevilla.—Aceite bien presentado en olor 
y color, a 10*50 pesetas los once y medio 
kilos. Aceite endeble, a 10*25.
Cereales; Trigos, de 36 1̂ 2 a 37 1\2 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla, Habas, de 
24 a 26*50 pesetas los 100 kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de 22 a 23 id. Avena, de 20 
a 21‘*¿5 id Alverjones, de 19 1{2 a 20 ídem 
Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 20 a 21 
ídem. Ma z, de 22 a 23.
Málaga.—Trigo, de 34*50 a 37*75 pesetas 
los 100 kilos. Cebada, de 21*75 a 22 ídem. 
Habas, de 24*25 a 25 ídem. Alpiste, de 35 a 
3S. Yeros, a 17*50 idem, Vezas, a 17 ídem. 
Maíz, de 22*25 a 23*50.
V a p e m s  á n t r a d o i  
Vapor «CaboCervera», de Barcelona,
> «J. J  Síster», de Melílla.
» «Cabo Paez», de Ceuta.
* «Betis», de Barcelona.
> «Matías F. Bayo, de ídem.
> «A. Colae», de Cádiz.
Vapore® deispac&ados
Vapor «Cabo Cervera», para Cádiz.
«i. J. Síster», para Malilla. 
» «Betis», para Cádiz.
» «Matías F. Bayo*, para Qijón. 
o «A. Colas», para Barcelona.
Ls Dirección geñeral de la Deuda y Clases 
fasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: \
Doña Canuta Fernández Expósita, viuda 
del teniente don Antonio Fernández Castillo, 
638*75 pesetas.
Doña María Dolores Vega Garatia, viuda 
del teniente coronel don Federico Sánchez 
Partejido, 1250 pesetas
Doña Argelia Aromendia López, viuda del 
segundo teniente don Francisco Santos Pé­
rez, 400 pesetas.
LA INYECCIÓN
Ayer tomó posesión del destino de aspiran­
te de primera clase de esta Intervención de 
Hacienda, don Rafael García Sánchez,
C u ®  m  S 0  hoMM» 
h  ^ l e a s ^ o r r s i g r i ®  (Pus** 
gadón) j  t ó b  c h m  d e ^ o s  
a s tig a o s  é
í§ sa ltad ©  infalible ds! B &  
l O O  de ios caeos*
v o lv e rse  a d o rm ir , y  al cabo  de d ie z  m in u to s ,  p r o ­
n u n c ia n d o  u n  ju ra m e n to  de lo s  m á s  e n é rg ic o s , s a l tó  
d é la  cam a aba jo . S u  to c a d o r le  o c u p ó  al p rin c ip io  
b a s ta n te ; a rre g ló  su s  cab e llo s  y su  barba , y  d esp u és 
se  v is t ió  de p iés  a cabeza. L as  c u a tro  y m ed ia  era  
c u a n d o  el c a p itá n  d ió  la  ú ltim a  m a n o  a su  tocadora  
A b ab ad o  éste ,e l c a p itá n  p a rec ió  h a lla rse  o tr a  v ez  a p u ­
rad o . ¿Q u é  h ace r m ie n tra s  p asab a  ú n a  ho ra?  P a se a r­
se. E i c a p itá n  se  p aseó  d u ra n te  u n  c u a rto  de h o ra  p o ­
co  m ás. o  m en o s; d ió  d iez o  doce  v u e lta s  a su  c u a rto  
c o m o  el en fe rm o  de ap re n s ió n , y  d esp u és can sad o  s in  
d u d a  de aq u e l e je rc ic io , a b r ió la  v en ta 'n a  que  d ab a  al 
b a lu a r te  de l M o n te  P a rn a so , y  a sp iró  el a ire  fre sco  de 
la m añ an a , e scu ch an d o  el g o rje o  de las aves q u e  can ­
tab an  en  lo s  á rb o le s .
— P e ro  p ro n to  se cansó  de la b risa  m a tu tin a  y del 
c a n to  de las aves; v o lv ió  a m e d ir  su  c u a rto , p e ro  
apu«ó m u y  p ro n to  aq u e lla  d is tra c c ió n  q u e  c o n o c ía . 
P a re c ió le  s in  d u d a  u n a  d iv e rs ió n  n u e v a  p o n e rse  a ca­
b a llo  en  su  s illa , p o rq u e  a s ie n d o  u n a  m u y  a lta  de r o ­
b le  m o n tó  en  e lla  y  s ilb ó  u n o  de a q u e llo s  a ires  que  
s in  d u d a  se p arec ía  a lo s  q u e  e n tre te n ía n  a la  t r ip u la ­
c ió n  de su  co rb e ta , p o rq u e  las aves del b a lu a rte , c o ­
m o  las del m a r, se ca lla ro n  p ara  o irle . C o n c lu id a  
aq u e lla  g im n a s ia  lab ia l, el c a p itá n  h izo  ch asca r su  
le n g u a  c o m o  s i la  s in fo n ía  h u b ie ra  secado  su  p a la ­
dar. E n  fin  d esp u és de re p e tir  ese  e je rc ic io  c in co  o 
se is  v eces se g u id a s , p ro n u n c ió  en  u n  to n o  m e la n c ó -  
Jieo  e s ta s  w t r q  sílabas;
• - jH ice  m u ch a  sed!
E n tonce-, p arec ió  que  re flex io n ab a  y  b u scab a  un  
m ed io  dé rem ed ia r  aque l in c o n v e n ie n te  q u e  acab ab a  
de in d icar. De rep en te  g o lp e á n d o se  la  fre n te  co n  u n a  
fuerza ta l que  él m ism o  se ad m iró :
— P ero  — d ijo  so y  b a s ta n te  b ru to  po r u n  lad o  
y b a s ta n te  b e s tia  p o r  o tro . C ó m o , c a p itá n , hace m u  
h o ra  que .está so b re  el p u e n te , y has o lv id a d o  s in  d u ­
da que el p in o l  del v in o  o p o r  o tro  n o m b re  la  d e sp e n ­
sa se b a jía  d eb a jo  de ti .
Abrió n u e v a m e n te  la p u e rta  y b a jó  de p u n ti l la s  
lo s  doce o  lo s  q u in ce  escalones .que c o n d u c ía n  a 
la  d e sp en sa , b ien  p ro v is ta  a fe, sino muy vaciada. H a ­
bía B ardeos y B o rg o ñ i ,  p e ro  del más- puro. B a s tó  al 
c a p itán  ech ar a la lu z  de la l in te rn a  so rd a  .que llev a ­
ba en  el b o ls illo , u n a  rápida ojeada so b re  u n  montón 
de b o te lla s  para  re c o n o c e r en lo s  c u e llo s  la rg o s  las 
de v in o  de B u rd eo s . Sacó d e lic a d a m en te  u n a  del 
m o n tó n , la  le v a n tó  a la a ltu ra  c ie los o jo s , ru so  la  lu z  
d e trá s  y re c o n o c ió  vino blanco.
— B u e n o , p a ra la s  lo m b rice s  - d i j o .
Y  d esp u és sacan d o  una se g u n d a  b o te lla  del .m is ­
m o  m o n tó n , ce rró  la p u e rta  de la d e sp en sa  y s u b ió  a 
p a s o  de lo b o  a su  c u a r to  co n  el b o t ín .
— S i el v in o  es b u e n o  - d i j o  ei c a p itá n  c e rra n d o  
la  p u e r ta  de su  c u a r to  y  p o n ie n d o  c o n  u n a  p re ­
c a u c ió n  in n if ita , las b o te lla s  so b re  la  m e s a — , p o d ré  
esp e ra r con  m ás  paciencia <jue se d e sp ie r te  m i a h i­
jada.
EL FCMOLAK V ie rn e s  ,  de S e p tie m b  re ^  i
V isita
A última hora visitó a! jefa dal Gobier­
no, para conferenciar con él, el marqués 
de Urquijo.
Inspector
Ha sido -nombrado inspector espacial 
de las colonias escolares correspondien­
tes a las delegaciones regias de Granada 
y Sevilla, y a la organizada por ©1 Ayun­
tamiento ds Málaga, don Manuel Mar­
tín.
S in  antecedentes
Dice Dato que al Gobierno alemán ca­
rece aún de los antecedentes que consi­
dera necesarios para tratar del asunto 
del vapor «Isidoro».
Inform ación desm entida
El Gobierno ha desmentido rotumla- 
mont® la información telegráfica dirigi­
da desde Madrid a les periódicos de Bur­
deos, según la cusí en 'Octubre habría 
en España una movilización general de 
800.000 hombres.
B o l»  de Madrid
píá 'l Día 2
Fran«@s . . * * • • • 00,00 00,00
Lübrás . . . . . . . 24,88 24,90
Interior . . ■> . • • 72,40 72,30
AmorikaM© S por 168 . . 87,50 94‘85
s 4 por 160 . . 00,00 87,00
Banco Hispano Americano, 
» de España. . . .
000,00 000,00
446,50 446,00
Compañía A, Tabaco. . . 261,00 261,00
Aaucarora Preferente» . - 00,00 35,50
» Ordinaria» . . 00,00 11,50
B. B. Río Fíate . . . . 247,00 248,00
LA PÜiLITIGA
LOQUE DICE EL PRESIDENTE
Nos dice el señor Dato, que sagún le 
anuncian telefónicamente, Lema y Co- 
ll&ntes llegarán el lunes para asistir al 
Consejo convocado, y es® mismo día re­
gresará Echagüs a la corta.
He tsiogrsfi&dQ a Bugfll&í—añadió— 
que el lunes a Jas seis de la tarde cele­
braremos la reunión ministerial, y la 
agradecería que viniera para que el Go­
bierno se presentara completo ai Consa­
jo que tendrá lugar en palacio ©1 día si­
guiente.
Los reyes marcharán en breva a San 
Sebastián, yendo directamente don Al­
fonso desde. Madrid.
JÉn Marruecos no ocurre novedad.
Miranda dice que todo sigue ío mismo, 
y que el tiempo as frío y lluvioso.
El gobernador da Alicante ha asistido 
en representedóu de Dato si entierro da 
Torras Orduño, conspicuo conservador.
También nos manifestó el presidente 
habar laido en los periódicos i&s decla­
raciones da Sánchez Guerra acerca da la 
focha ©n qua se abrirán tes cortos, fecha 
qu® aun no «siá fijada, y respecto a la  
cual nhds sa ha hablado.
La clausure da las cámaras fué una 
verdader® contra riadas.
JSÍ Gobierno, tsn »manta del régimen 
parlamentario desva que todos los años 
se aprueben los presupuestos.
Los próximos no ofrecen dificultad en 
ninguno de los departamentos, pero el 
ministro da 1® Guerra acompaña al suyo 
ciertas reformas que requieren prepara­
ción.
Estos días, así Echegüs como los jefes 
y  oficiales del Gabinete militar so vienen 
consagrando ai presupuesto de Guerra, 
que será casi igual.
Las reformas as discutirán antes, apar­
te de ios presupuestos.
Guando «stón ultimados los trabajos se 
fijará la fecha d© la apertura de las cor­
tes.
Afirm aciones desm entidas
Refiriéndose al artículo que publica 
«El Socialista», sn ®1 que se hace eco da 
otro insarto en «El País», relacionado 
con la Junta de obras de puerto do Al­
mería, niega el ministro de la Goberna­
ción cuanto en ambos trabajos periodís­
ticos se dice, con respecto a su actuación 
en dicho asunto, siendo ministro de Fo­
mento.
Antes de escribir así—añade—, deben 
los periódicos documentar®®.
Yo cumplí entonces mi deber, y lo 
ocurrido fuó precisamente todo lo con­
trario de lo que afirman esos diarios.
R egreso
Esta mañana regresó el subsecretario 
de Hacienda, que fuó a Gastona para 
despachar con Bugallal.
Conferencia
El ministro de la Gobernación confe­
renció con Ortuño, cambiando impresio- 
í nos sobre la implantación de la Caja de
ahorros postal.
Gómez Chaix
I El diputado malagueño, señor Gómez 
1 Chaix, estuvo hoy en el ministerio de i 
Estado gestionando qué los vinos espa­
ñoles destinados a Suiza puedan transi­
tar por Francia.
Alegó "que el decreto del Gobierno 
francés prohibieudo la reexpedición con­
tiene una disposición final referente & 
excepciones que el ministro de Hacienda 
determinará, "y dijo también que el de­
creto prohibitivo comprende otras mu-j 
chas mercancías que se prestan a la fa- j 
bricacióa de municiones; pero no así el j 
vino, que nunca puede constituir con­
trabando d® guarro, máxime cuando se i 
trata de vinos andaluces de elevado pre­
cio y que se exportan en pequeñas can­
tidades.
Manifestó, que la Asociación gremial 
de exportadores de vinos de Málaga re­
clama, con perfecto derecho, que los en­
víos realizados con anterioridad a ía fa­
cha de la prohibición no se detengan, 
pues seria notoriamente injusto dar efec­
tos retroactivos a la medida.
Citó el caso de que existían en la 
Aduana de Marsella vinos detenidos des* 
de el 11 Agosto, cuando el decreto de re­
ferencia se promulgó el día 23.
La «Gaceta# deberá publicar una ad­
vertencia del ministerio de Estado para 
los exportadores españoles, sin perjui­
cio de que el ministro prosiga, las gestio­
nes sobre revocación de ía orden.
El subsecretario de Estado ofreció in­
teresar 1® reexpedición en Francia deles 
vinos que se hallan en camino, pidiendo 
a Gómez Ch&íx úna nota do todos los en­
víos da los exportadoras malagueños,qu© 
salieran an te  del 23 da Agosto.
Nom bramiento
Ha sido nombrado alcalde, de real or­
den, de Jerez, el señor Lasalet*.





Continuamos ®1 avance por la orilla
derecha d|p Vilna.
Ei día 301 cogimos cuatro cañones y 
otras tantas ametralladoras.
Entre Viina y Niemen prosiguen los 
combates encarnizados.
Un regimiento ruso rodeó y aniquiló 
a un batallón alemán que se había sepa­
rado del grueso del ejército.
En la región de Grodnó s© registraron 
violentos ataques, qu® fueron rechaza­
dos; y en la de Loutz contuvimos a los 
contrarios, causándoles bajas y aprisio­
nándoles 100 oficíales y 7.000 soldados.
Táctica
Circula el rumor do qu© el general 
Rouskina ha sido nombrado comandante 
en jefe del ejército del norte, urque Ru­
sia se prepara' para la campaña <i© in-¡ 
vierno, empleando un ejército especial 
compuesto d© un millón de cosacos mon­




El acuerdo definitivo entre las poten­
cias aliadas y Grecia, referente al co­
mercio d® navegación helénica, se firmó 
ayer.
Por dicho pacto se compromete Grecia 
a vigilar el contrabando de guerra.
Orden
Noticias de Constanf inopia dicen que 
las autoridades otomanas han ordenado 
que se inunden los alrededores de Tcha- 
t&lja y que se obstruya el cauce de los 
ríos qu© desembocan en el mar Negro, : 




Los periódicos acogen la espacie de 
que en breve dimitirá el almirante von 
Tirpitz.
De W ash ington
Nota
La nota qn© ha remitido Bsnsdorth ha 
causado satisfacción.
Alemania se compromete a no echar a 
pique buques, sin aviso; y además ga­
rantizar la vid® de los no combatientes, 
en ei caso de hundimiento.
De Roma
Oficial
En Alto Novo cañoneamos los atrin- 
efieramientos enemigos situados franta a 
iss posiciones que recientemente con­
quistamos.
Desde Valle Síreno comunican 'qu.®-̂  ha­
mos destrozado, ios atrincheramientos 
contrarios, obligando a sus defensorios a 
abandonar la lucha.
El enemigo cañoneó Borgo, qu© sa en­
cuentra desierto, y Cáptele,, causando 
daños en ei Hospital.
La Anoche d®i 30 da Agosto, durante 
una vioteniñ borrasca, el ©«¡.amigo inició 
dos ataques, lanzando abundantes cohe­
tes luminosos.
Nuestro fuego rechazó los ataques.
Sa ha comprobado quo los contrarios 
reemplazaron las tropas do Has trincheras 
con fuerzas ds refresco.
A juzgar po? la actividad del enemigo 
parece que procura ocultar el movimien­
to do sus tropas.
De Ginebra
El cólera
Según las noticias de Berlín, «1 cólera 
aumenta, cundiendo el pesimismo.
Ya s® han dictado bandos en los que 
s© ©conseja beb<w, úaicemente agua 
Nder Sprosi hervida, empleándola t*ra­
bión en el servido doméstico.
En fes regiones invadidas el número 
de defunciones os ©narras, a posar dé las;, 
medidas q.u© s» adopten.
D e  B e r n a
Expulsión
El Consejo federal ha acordado expul­
sar aí teniente coronal Emerson, que ve­
nía publicando infundios acere» de las
relaciones de la confederación helvética 
con ®1 Gobierno inglés.
De P arís
Comunicado
La noche pasada sostuvimos combates 
con granadas de mano en los alrededores 
de Souchez, y acciones d@ artillería en 
la región de Roye y en los Vosgos.
Dicen de los Dardanelos que desde la 
anterior semana reina tranquilidad en el 
frente y sur. . .
En la zona norte las tropas británicas 
libraron combatos victoriosos, apoderán­
dose de un montículo ai oeste do Riwuk,
Un transporte turco fuó echado a pi­
que en el puerto de Ach, el 20 de Agosto, 
por uno de nuestras aviones y a otros 
cuatro loa torpedearon loa submarinos 
británicos, dos en ese mismo punto y 
otros dos entr® Galiipoli y Negar®.
El cañoneo de los buques aliados al­
canzó a otros varios barcos anclados en 
el Estrecho.
Heridos
Procedentes del teatro da la guerra 
oriental llegaron ayer a Aix la Chapelle 
diez y nueve trenes con soldados grave­
mente heridos,




Se confirma qu® Jos austríacos han 
ocupado la plaza fuerte d© Lttck,
U l t i m a s  d e s p a c h o s
POR TELÉGRAFO
Madrid 3-1.91®.
C o m u n i d a d ©
París.—Dicen do Bélgica, que conti­
núa el bombardeo dirigido contra Niu- 
port y sobra los sectores de Síennestrae- 
te y Bnesinghi; nuestra artillería efectuó 
certeros disparos contra ios lanzabom­
bas y baterías ®a acción del enemigo.
En Artois hubo cambio de torpedos y 
granadas.
Nuestro cañones apagaron el fuego de 
las piezas alemanas en tas proximidades 
de Amancourt.
En Soisson se sostiene intenso bom­
bardeó recíproco.
A pique
Londres.—El vapor inglés «Savonns», 
da 1180 toneladas ha sido hundido, sal­
vándose diez y siete tripulantes.
Los toas restantes desaparecieron.
CINE PASGUALINI
Hoy ©sfrano efe la seria 23 y última de
£1 m%\m del« de follar?
ha obtenido, a! igual que en la Plaza do 
Toros un gran éxito en este teatro.
Su no menos admirable compañía de 
animales amaestrados realiza toda su©r- 
te de proezas llamando poderosamente la 
atención del concurso.
El extenso repertorio de trabajos que 
ejecutan dichos animales permite variar 
frecuentament© el programa y por consi­
guiente todas las noches puede ver el 
público cosas nuevas.
La empresa da este teatro anuaria 
otros debut.
S a ló n  N ovedades
Sigua creciente el éxito de ía bella 
Emilia, que caía noche consigue un 
nuevo triunfo.
La notable artista ha populamaeo la 
canción de Belmont©, la cual constituya 
lo mas saliente del programa diario.
Los duetistas Latorre son también muy 
aplaudidos.
El Lunes próximo debut&aá un núme­
ro sensacional qua ofrece un espectácu­
lo artístico y grandioso.
C iña P a sc u a lin i
Esta noche estrena este popular cine 
la tan deseada serie 23 y última d© la 
maravillosa película «El misterio del mi­
llón de dollarsi.
Es un deseo tan grande el que hay por 
conocerla última seria do esia magis­
tral película, que aseguramos un éxito 
nunca conocido en ¡a cinematografía 
moderna.
Además de asta hermosa cinta, figura­
rán en el programa otras de gran inte­
rés, y do argumentos preciosos.
S a lón  V ic to ria  E u g en ia
Esta noche s© estrena en este favoreci­
do y elegante Salón, la nmgnSfi?» cinta 
de largo metraje titulada «Qaiéó co ve la 
luz».
También s® exhibirá la tare *'* corri­
da de feria en Valencia per to« Gallos y 
Belmente, con toros de Pablo Romero.
Mañana se verificará el sorteo da los 
dos abonos d® sombra psxa Jas corridas 
que torearán los lamosos diestros Gallo, 
Gallito, Bslmonte y Salen II el Domingo 
y Lunes, regaladas por la Empresa de 
éste cine.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Josefa Bonada Amigo y Ma­
ría Motero Martín.
Defunciones — José Morales Moreno, Dolo- 
f res Fernández Robles, Isabel Farelo Rueda, 
I  Manuel Ruíz Rojas y Antonio Toro Montilla.
■ Juzgado de la Merced
Nacimientos.—María Oscata García y Joa­
quín Marcial Fernández.
Defunciones.—Juan Heredia López y An­
tonio Gil Martín.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos. — Fernando Escribano Ga-
ll0JDcfunciones.— Antonio Tomé Godoy.
AMENIDADES
—Este maldito usurero me amarga la exis­
tencia por cincuenta miserables duros que le
debo. „ , .
¡Qué tío más roñoso! Comprendo que no lo
puedas ver.
— No; si el que no me puede ver es el a mí, 
porque siempre me escondo.
** *
Entre pintores:
—¿Cómo no has presentado tu cuadra en la 
, Exoosición?
—Por que lo vendí.
—¿De verdad? ¿Y quién fué el imbécil que 
te lo compró?
—Ningún imbécil. Lo vendí para adornar 
la clase de un asilo de ciegos._____ ___
S ELLO  INSTANTÁNEO
J - , E  : i w m m  B i r w j
CURA EN CINCO MINUTOS
JAQUECAS, NEURALGIAS. CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, &.
• Sólo cuesta BSSI real.
SOCIEDAD
T e a tro  L a ra
Con bastante concurrencia s® celebra­
ron anoche las secciones anunciadas.
«El Rarbero de Sevilla» fuó interpre- 
tsula primorosamente, cantando con mu­
cho gusto y bonita vez la señorita San- 
tonch* (M ) la cólobre y popular po­
len esa.
La guapa artista fuó muy aplaudida. _
También obtuvieron aplausos mojeci- 
d istmos la señora, Arroyo y los señoras 
Garre?» y Alonso.
L» opereta «Los Cadetes da la Reina* 
resultó en cor junto muy aceptable.
La empresa anuncia los estrenos de 
«La Cucaña á© Soluriüc», «El vendedor 
da develes» y otras.
T e a tro  V ital Aza
El admirable y pacienzudo Spinetto
C iases p a ra  o b re ro s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a.tres de la tarde y 
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés y Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1915.— 
El Secretario, Juan L. Peralta.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Concluye el real decreto del ministerio de 
Instrucción pública, referente al escalafón 
tíel Magisterio.
—Edicto de la alcaldía de Benamargosa, 
anunciando concurso para proveer la plaza 
de Farmacéut co titular de dicha villa, que se 
encuentra vacante por defunción del que la 
desempeñaba.
— Otro deja alcaldía de Almáehar dando 
cuenta de haberse expuesto al público ei pro­
yecto de presupuesto ordinario para el año 
de 1516.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzga ion.
■Papel para .envolver
SE VENDE ©a la imprenta d® esta pe­
riódico
ESPEGIIGULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta —Función para hoy.
A las 8 y media: «Los cadetes de¡ la raina.»
A las 9 y media: «Justicia de Dios».
A las 10 y media: «La viejecita».
A las 11 y media: «El tren de lujo».
Precios: Butaca con entrada,/ 0 60; Prefe­
rencia, 0‘2íí; General, 16.
TEATRO VITAL AZA.~ Gran espectóculo 
de Cine y Varietés tomando parte «La Cos­
mopolita» y el famoso Spineto.
Precios: Butaca 0*60; general 0‘20.
BALON NOVEDADES.—Gran Compafií® 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 'céntimos; General, 20.
BiLOH VICTORIA SiD'GiSiNlÁ.—(Hisrnad® 
sa 1» Píaaa d© 1» Merced).
Tod*a las noches exhibición de *aa$níficaef 
ellotti»»; esa m  mayoría estreno».
GIN1 PABCUALIÑL—(Situado en I& Ma­
nsedad© Oarloa Masa, próximo al Banco.)
Toda» ía» noches 12 magníficos cuadro», 
m  mayor parta eafrenos.
PSSTÍT i?ALAIS.—(Faiteado sn calle cía L!« 
mño Garete),
Grandes fancionea de cinematógrafo todas, 
jas aeches, exhibiéndose escogidas películas.
Tipogíafia ®te ltea>mAR.-«-Xli¡ag¡0S Dslsss?,.
A r a  J T é  W  É n  C L  J e s  V  «  V » O R G A K I M S  V  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y R A M I R E Z
F á b r i c a  L f t  CONSTANCIA, Despacho y  almacenes PLAZA D E  ARRIOLA 3 y  5, M á l a g a ,  ( B a r r i o  d e  M u e l i n )
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C o g ió  del to c a d o r el v aso  que  le hab ía  se rv id o  
p ara  e n ju a g á rse la  boca, le lim p ió  c o a  la  m ás  m in u ­
c io sa  a ten c ió n  a fin de que el o lo r  del agua  de B o to t  
n o  n e u tra liz a ra  el perfum e al B u rd eo s , y  acercando 
u n a  silla , se se n tó  d e lan te  de k  m esa .
— O t r o — dijo  m e tien d io  la  m a n o  en  el b o ls illo  
de su  in m en so  p a n ta ló n  a la cosaca  y  sacando  u n  cu­
c h illo  con  m a n g o  de cu e rn o , ad o rn ad o  con  varias h o ­
jas y re sfo rzad o  co n  to d a  c lase de a c c e s o r io s — , 
o tro  se a lia ría  apu rado  te n ie n d o  d o s  b o te lla s  d e la n te , 
p o r  n o  p o d er co m o  ei a n tig u o  T á n ta lo ,  p ro b arla s  a 
causa  de n o  te n e r  u n  tirab  u zón . « P ero  n o s o tro s  v iejos 
lo b o s  m a r in o s » —c o n tin u ó  so n rie n d o  co n  a ire  b u r­
ló n  —, n o  n o s  v em os ap u rad o s n u n ca  y ten em o s co s­
tu m b re  de em b arca rn o s con  arm as y b aga jes.
D ic ien d o  así, sacó  con  g ra n  cu id ad o  el in m e n ­
so  ta p ó n  fuera de la  b o te lla  y acercando  la  nariz:
— ¡Ah? ¡vo to  a c r ib a s !—e x c la m ó — , ex ce len te  p e r­
fum e; si. io s hechos so n  co m o  las trazas , v am o s a te ­
n e r u n a  co n v e rsac ió n  de m u c h o  in te rés .
Se echó  m ed io  vaso  y le o lfa teó  u n  m o m e n to  a n ­
te s  de llev a r a su s  lab io s .
-—P erfu m e  e x q u is i to —m u rm u ró  tra g á n d o le .
D espués, p o n ie n d o  el v aso  en c im a  de la m esa , 
añad ió :
— E s v e rd ad e ram en te  G rave de p rim e ra  clase; v a ­
ya , v ay a , p u es s i  el v in o  t in to  se parece al b lan co , te n -  
g o  u n  ah ijad o  q u e  n o  m e av erg o n zará . E n  c u a n to  se 
d e sp ie rte  le  d iré  que  a lm acene  en  m i c u a rto  a lg u n o s
da, E ld o rad o , etc. E n  su  su eñ o , o  m ás  b ien  en  la  p r i­
m era  p a rte  de su  su eñ o , se le  ap arec ió  el c a p itá n  s o ­
b re  una  n ube , re sp lan d ec ien te  co m o  el g e n io  de lo s  
d iam an te s  y las m in as. A sí pasó  la p rim era  p a rte  de la  
n o ch e  en u n  su eñ o  en can tad o , la n tá s tic o , acc id en tad o  
Com o u n  c u e n to  árabe. P e ro  lo  que d o m in ó  en  to d a  
aq u e lla  fan ta sm ag o ría , la  e s tre lla  que  b r il ló  en  aquel 
c ie lo  lu m in o so , fué R eg in a , en cu y o s  cabe llo s d e sg ra ­
naba él, co m o  flo res re sp lan d ec ien tes  lo s  d iam an te s  
de am bas In d ia s . D eb em o s decir, s in  em b a rg o , que  la 
frase  fam ilia r de su  p a d rin o  « n o so tro s  v ie jo s  lo b o s  
m arin o s» , n o  se le  o c u rría  o  m ás  b ien  se le  o cu rría  
s in  cesar co m o  u n a  m an ch a  fea en  u n  d ia m a n te  de h s  
m e jo res  ag u as.
A l d ía  s ig u ie n te  de aq u e l d ía  tan  fa n tá s tic o , al ra ­
y a r la  au ro ra , c o m o  lo  hab ía  a n u n c ia d o  el c a p itán  
M o n te -H a u b a o , ab rió  lo s  o jo s  al re sp la n d o r  de u n  ra ­
y o  m a tu tin o  que filtrab a  p o r  las p ersiarnas; c o n su ltó  
su  c ro n ó m e tro  y  v ió  que  to d a v ía  n o  e ran  las cu a tro  
de la  m añana . T u v o  s in  d a d a  e sc rú p u lo  de ir  a  d es­
p e r ta r  a su  ah ijad o  a aq u e lla  h o ra  m ás  b ien  n o c tu r ­
na que m a tu tin a , y  d ec id ido  a lu ch a r c o n tra  aquel 
tr iu n fa n te  ray o  d@ so l que  en tra b a  en  su  c u a r to  s in  
an u n c ia rse , v o lv ió  la  n a riz  a  la  p a red  y  ce rró  lo s  o jo s  
co n  u n a  especie  de g ru ñ id o  q u e  an u n c iab a  u n a  p ro fu n ­
da d e te rm in a c ió n .
E i h o m b re  p ro p o n e  y  D io s d isp o n e . Y a  fuese 
aq u e lla  h o ra  h a b itu a l en  d esp e rta rse , y a  fu e ra  q u e  n o  
g o z a ra  de u n a  co n c ien c ia  se rena , el c a p itá n  n o  p u d o
TOM O IX *8
MARQUÉS DE LARIOS, 3
X&sstal&ciones e léc trica»  de tocia® 
clases & preciosa m n j  económicos* 
S e l lo s  p a r a  co lec c io n es
S u a i r s a l / T o r r i j o s  9 2 ,  P ap e le ría
S£ VENDEN
ciaco conos, y botes áe rínasu.én envina­
das 6.a finan uso.
Dirigfrss a don Rufe-ri Aranís, c-alie 
Mármoles 1.8.
I ARTES-NORIAS
I sistem a VALERO  d© PINTO
% mover pw  toé» olase f a ls a s
|  _ _ Varefedere gap&r.F¿a
- del drible 4e «x.í?*cc¡jóa y s^tad  dsl co*t 
55 todos 8|>K2Ítos ]MKra riegos 
•i FeálA prerioá y datos ;9.w, 'más de 608 
' Iaataladones » RICARDA G. VALERO « 
____ w m  -  yate/.
t r a s p¿Ts o “
Por ausencia cto su, ; dueño se tráspasa 
©nun» de fes prin Apalea calles de esta 
población un gran, establecimiento con 
masas do Biliar y te -dos sus enseres.
( Para su «justo P'ozos Dulces número 2 
i informarán.
, ,  M, a t 6 M a . i M i
yí«H8*AIi m m d m  y con
«sáfe!*®* Se f  ia *si*|ujp á® tec¿s>s jumi eonoeids* resfiafeleser, nsocretüvamon*
fe ím mbúlw  blancos& m  pxm iím  eoSter; m  mMéhtsk Sa. ’m la ro g a re  W en riv»  y
BiteeaKfe «a m m  «aáo, lo raí© pum& mmm m nU  m frese ¿
» » * * « « - D ^ t o C u .  
m m o i o a g a ,  1» H  udú* ,  r ,«¡a to m eio « a 1»
mmmtti
E l C i t ó t e  és  
j HMncola <ámnts-
l« r efeffusseeiff© 
AlShopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
B g 8 fiQ S g M @
!
i S S ó f l
m  m m m v .
Inven tado  en 
1857 por ñ lf t&éjy 
Eisbop, es insu> 
tituíble por ser * el 
único prepavtódo 
puro entre J^s de 
sn clase.
E x ig ir  Van los  
frascos ijl Aombr© 
y señ as d e
Ld., 48 
Bpelman S treet, 
LondoPi.
